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ARCIIEOMETRIAI TÁJÉKOZTATÓ
VI.ÉVF. 1 SZÁM 1988 ÁPRILIS
ELÖLJÁRÓBAN
Az I p a r r é g é s z e t i  é s  A r o h e o m e t r i a i  T á j é k o z ­
t a t ó  V I / 1 - e s  s zá m a  j ó k o r a  k é s é s s e l  k e r ü l  
a z  o l v a s ó h ó z .  Ez nem j e l e n t i  a z t ,  hogy  az 
a r o h e o m e t r i á v a l  é s  i p a r r é g é s z e t t e l  f o g l a l ­
k o z ó k  t é t l e n k e d t e k  v o l n a .
Az A r o h e o m e t r i a i  M u n k a b i z o t t s á g  t a g j a i ,  
n a gy  mu nk á t  v á l l a l t a k  ma guk ra ,  ö s s z e á l l í ­
t o t t a k  egy  a n g o l  n y e l v ű  k ö t e t e t  " A r c h a e o m e t -  
r i o a l  R e s e a r c h  i n  H u n g a ry "  c im m el .
Az I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g  t a g j a i  k i ­
d o l g o z t a k  egy ,  a z  i p a r r é g é s z e t i  e m l é k e k  
s z á m b a v é t e l é r e  a l k a l m a s  k é r d ő i v e t ,  s z é t -
k ü l d t é k  a z  o r s z á g  r é g é s z e i n e k ,  é s  j e l e n ­
l e g  a  v i s s z a é r k e z e t t  a d a t o k  f e l d o l g o z á ­
sa  f o l y i k .
M i n d k é t  b i z o t t s á g  r e n d e z e t t  s z a k m a i  n a p o k a t ,  
k é p v i s e l ő i k  r é s z t v e t t e k  k ü l f ö l d i  k o n f e r e n ­
c i á k o n  i s m e r t e t t é k  a  h a z a i  k u t a t á s i  e r e d ­
m é n y e k e t  .
Az A r o h e o m e t r i a i  M u n k a b i z o t t s á g  1 9 9 0 - r e  
n e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i á t  t e r v e z ,  a m e l y  
k a p c s o l ó d n a - a  Má tyás  k i r á l y  h a l á l á n a k  
5 o o é v e s  é v f o r d u l ó j á r a  r e n d e z e n d ő  ü n n e p ­
s é g s o r o z a t o k h o z .





Az A r c h e o m e t r i a i  M u n k a b i z o t t s á g  1987.  
j ú n i u s  4 - é n  r e n d e z t e  meg t a v a s z i  f e l ­
o l v a s ó  ü l é s é t ,  ame lynek  n a p i r e n d j é n  r é ­
g é s z e t i  k o r m e g h a t á r o z á s s a l ,  any ag -  é s  
k é s z i t é s t e c h n i k a i  v i z s g á l a t o k k a l  f o g l a l ­
kozó  b e s z á m o l ó k  s z e r e p e l t e k .
P r o g r a m
Csapó J á n o s - K ö l t ó  L á s z l ó :  R é g é s z e t i  k o r ­
m e g h a t á r o z á s  az  a m i n o s a v a k  r a c e m i z á -  
c i ó j a  a l a p j á n
Az 1 9 8 6 - b a n  m e g k e z d e t t  k u t a t ó m u n k a  
e r e d m é n y e i t  i s m e r t e t t é k  a  s z e r z ő k  ( e r r ő l  
e l ő z ő  s z ám u n k b an  már h í r t  a d t u n k ) .
Wi t tman  Z s u z s a - E r d ő h a l m i n é  Tö rök  K l á r a -  
K i s s n é  B e n d e f y  M á r t a - V e l l e d i t s  L a j o s :  
Munkácsy M i h á l y  "MCterem" cimC képén 
a l k a l m a z o t t  f e s t é s z e t i  a n y a g o k  v i z s ­
g á l a t a
1985 ó t a  e g y  te án  f o g l a l k o z i k  Munkácsy 
Mih á ly  e r ő s e n  ro m lá sn ak  i n d u l t  f e s t m é ­
n y e i  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t á v a l .
A munka e l s ő  f á z i s á n a k  e r e d m é n y e i t  f o g ­
l a l t a  ö s s z e  az  e lő ad á s .
B o r s z é k i  J á n o s - I l o n  G á b o r :  N y u g a t - 
d u n á n t ú l i , k é s ő  b r o n z k o r i  t á r g y a k  a n y a g -  
v i z s g á l a t á n a k  e r e d m é n y e i
A b e s z á m o l ó  e l s ő  r é s z é b e n  a  r é g é s z  i s ­
m e r t e t t e  a  s z ó b a n  f o r g ó  t á r g y a k  f e l ­
t á r á s á n a k  k ö r ü l m é n y e i t ,  m a j d  a  v eg y és z  
s z á m o l t  be  a  v i z s g á l a t o k r ó l  é s  azok 
e r e d m é n y e i r ő l .
J á r ó  M á r t a - G o n d á r  I s t v á n n á :  Múzeumi 
t e x t i l i á k a t  d i s z i t ő  f é m f o n a l a k  k é s z i ­
t é s t e c h n i k a i  v i z s g á l a t a .  1 3 - 1 5 .  s z á z a d i  
f é m s z á l a k
A s z e r v e s  e r e d e t ű  h o r d o z ó r a  f e l v i t t ,  f ém ­
b ő l  k é s z í t e t t  himző é s  s z ő v ő s z á l a k  a 
1 1 - 1 2 .  s z á z a d b a n  k e z d t e k  e l t e r j e d n i  
E u r ó p á b a n .  H a s z n á l a t u k  a  1 3 - 1 5 .  s z á z a d ­
ban a  l e g g y a k o r i b b .  E s z á l a k  k é s z i t é s ­
t e c h n i k a i  v i z s g á l a t á n a k  e r e d m é n y é t  i s ­
m e r t e t t e  a z  e l ő a d á s .
Az A r c h e o m e t r i a i  M u n k a b i z o t t s á g  t é l i  ü l é ­
s é r e  a  B u d a p e s t e n  m e g r e n d e z e t t  F r a n c i a  
Tudományos  Hé t  k e r e t é b e n  k e r ü l t  s o r  198 7 .  
n o v e m b e r  3 o - á n .  Az ü l é s e n  n é g y  e l ő a d á s  
h a n g z o t t  e l .
P r o g r a m
L a h a n i e r , C h r i s t i a n : A t u do m ány  a  m ű v é s z e t  
s z o l g á l a t á b a n .  A k u l t u r á l i s  ö r ö k s é g  i s m e -  
r e t e  é s  véd e lm e
A F r a n c i a  Műzeumok K u t a t ó l a b o r a t ó r i u ­
m án ak  ( L a b o r a t o i r e  de r e c h e r c h e  de s  
m u s é e s  de F r a n c e )  v e z e t ő j e  a  v i l á g  e g y i k  
l e g j o b b a n  f e l s z e r e l t  műzeumi l a b o r a t ó ­
r i u m á b a n  f o l y ó  k u t a t ó m u n k á r ó l  b e s z é l t  a  
n a g y s z á m ú  m ag y a r  h a l l g a t ó s á g  e l ő t t .
G o n d á r  E r z s é b e t :  A p á s z t á z ó  e l e k t r o n -  
m i k r o s z k ó p  a l k a l m a z á s a  m ü t á r g y a k _ v i z s ­
g á l a t á r a .  Az u t ó b b i  é v e k  t a p a s z t a l a t a i  
M a g y a r o r s z á g o n
A p á s z t á z ó  e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o t  k e z d e t b e n  
e l s ő s o r b a n  múzeumi  t e x t i l i á k  v i z s g á l a t á ­
h o z  a l k a l m a z t á k  M a g y a r o r s z á g o n . N a p j a i n k r a  
a z o n b a n  már p a p i r ,  p e r g am en ,  b ő r  ü v eg ,  kő 
a l a p a n y a g ú  m ű t á r g y a k  a n y a g v i z s g á l a t á n á l ,  
k o r r ó z i ó s  t e r m é k e k ,  b i o l ó g i a i  k á r t e v ő k  
a z o n o s í t á s á n á l  i s  f e l h a s z n á l j á k .
V e l l e d i t s  L a j o s - E r d ő h a l m i n é  T ö r ö k  K l á r a -  
- W i t t m a n n  Z s u z s a :  F e s t é s z e t i  a n y a g o k  
M u n k á c s y  Mih á l y  "Műt e r e m "  c im ü  f e s t m é n y é n  
a z  ú j a b b  v i z s g á l a t i  e r e d m é n y e k  t ü k r é b en
A t a v a s z i  ü l é s e n  már  i s m e r t e t e t t  v i z s g á l a ­
t o k  f o l y t a t á s á r ó l ,  a z  ú j a b b  e r e d m é n y e k r ő l  
s z á m o l t a k  be a z  e l ő a d ó k .
•
K ö l t ő  L á s z l ó :  E gy  r é g é s z e t i  l e l ő h e l y  
komp l e x  f e l d o l g o z á s a  a r c h e o m e t r i a i  mód­
s z e r e k k e l ^
Az e l ő a d ó  egy a v a r  t e m e t ő  f e l t á r á s á t  meg­
e l ő z ő  g e o m á g n e se s  l e l e t f e l d e r í t é s r ő l ,  ma jd  
a z  á s a t á s  s o r á n  e l ő k e r ü l t  t á r g y a k  a n y a g -  
v i z s g á l a t á r ó l  é s  a z  e r ed m én y ek  s z á m í t ó -  
g é p e s  f e l d o l g o z á s á r ó l  b e s z é l t .
2
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A t e l j e s s é g  i g é n y e  n é l k ü l  s z e r e t n é n k  a 
t o v á b b i a k b a n  n é h á n y  f o l y a m a t b a n  l é v ő ,  
i l l e t v e  1 9 8 7 -b en  l e z á r u l t  k u t a t á s r ó l  h í r t  
a d n i  a  s z e r k e s z t ő s é g b e  b e é r k e z e t t  i n f o r ­
m á c i ó k  a l a p j á n :
LELETFELDERÍTÉS
M i k r o r é g i ó  -  egy h o s s z u t á v u ,  k o m p l e x  r é ­
g é s z e t i  k u t a t á s  k e z d e t e
Több é v e s  a d a t g y ű j t ő  munka u t á n  e z  év b en ,  
m á j u s b a n  i n d u l t  meg Gyomaendrőd -  ö rmény­
k ú t  -  S z a r v a s  k ö r z e t é b e n  a  R é g é s z e t i  I n ­
t é z e t  t ö b b  é v r e  t e r v e z e t t ,  k o m p l e x  r é g é s z e ­
t i  k u t a t á s i  p r o g r a m j a .  A k o m p l e x i t á s  a z t  
j e l e n t i ,  hogy nem c s u p á n  t e r e p b e j á r á s  a l a p ­
j á n ,  hanem a  r é g é s z e t i  k u t a t á s  e l ő t t  l é g i ­
f e l v é t e l e k  v i z s g á l a t a ,  f e l s z í n i  l e l e t g y ű j ­
t é s  é s  s z ó r ó d á s - v i z s g á l a t ,  g e o f i z i k a i  f e l ­
m é r é s  é s  k i s á t m é r ő j ü  f ú r á s o s  k u t a t á s  k i é r ­
t é k e l é s e ,  i l l e t v e  e z e k k e l  p á r h u z a m o s  s z o n ­
d á z ó  á s a t á s o k  u t á n ,  i g e n  sok  e l ő z e t e s  i n f o r ­
m á c i ó  a l a p j á n  i n d u l  meg a  r é s z l e t e s  f e l t á r á s .  
A p r o g r a m b a n  sok r é g é s z  s ő t  k ü l f ö l d i  k u t a t ó k  
i s  r é s z t  v e s z n e k .
A k ü l f ö l d i  s z a k i r o d a l o m  nagy r é s z e  r é ­
g é s z e t i  t e r ü l e t e k  f ú r á s o s  k u t a t á s á t  
" d e s t r u c t i v e "  ( r o m b o l d )  m ó d s z e r n e k  t e k i n ­
t i .  Az u t ó b b i  i d ő b e n  az o nb an  az  a z  i r á n y ­
z a t  k e r ü l t  e l ő t é r b e ,  hog y  a  f ú r á s o k  
m a g m i n t á i  s o k k a l  t ö b b  h a s z n o s  i n f o r m á ­
c i ó t  a d n a k ,  m i n t  a m e k k o r a  r o m b o l á s t ,  
k á r t  o k o z n a k  ( e z  s z á z a l é k o s a n  e l e n y é s z ő ) .  
K ü l ö n ö s e n  h a s z n o s  e z  a  m óds ze r  t e l i -  
t e l e p e k ,  ha lmok k u t a t á s á n á l ,  a m e l y e k  
f e l t á r á s á n a k  t e r v e z é s é h e z  m a n a p s á g  már 
e l e n g e d h e t e t l e n ü l  s z ü k s é g e s .  N á l u n k  
már  t ö b b  éve  i g e n  n a g y  t e r m e l é k e n y s é g g e l  
é s  s z a k é r t e l e m m e l  v é g z i  e z t  a  m u n k á t  
V a r g a  A n d r á s  t a l a j m e c h a n i k u s , a  s z e g e d i  
Móra F e r e n c  Múzeum a l k a l m a z á s á b a n  ( n a p i  
2 o - 4 o  d b ,  2 - l o  m é t e r e s  f ú r á s  l e m é l y i t é s e  
e l v é g e z h e t ő ,  a  m i n t á k  a l a p j á n  k o m p l e t t  
g e o a r c h e o l ó g i a i  s z e l v é n y  a v é g e r e d m é n y ,  
v a l a m i n t  a  m i n t á k  l a b o r v i z s g á l a t a  i s  e l ­
v é g e z h e t ő ) .  Ez é v b e n  Gyoma h a t á r á b a n ,  a
3
R i g ó - h a l o m  f ú r á s o s  k u t a t á s á r a  k e r ü l t  s o r ,  
v a l a m i n t  eg y  s z a r m a t a  t e l e p  l e h a t á r o l á ­
s á r a  ö r m é n y k ú t  t é r s é g é b e n .
G e o f i z i k a i  f e l m é r é s t  ( m á g n e s e s  k u t a t á s t )
Gyoma k ö r z e t é b e n ,  a  f e l s z í n i  l e l e t e k  a l a p ­
j á n  s z a r m a t a  t e l e p ü l é s  t e r ü l e t é n  v é g e z t ü n k  
a h o l  e g y r é s z t  a  v i l l a m o s  v a s ú t  k ö z e l s é g e  
(15o  m t á v o l s á g  s z ü k s é g e s  a  z a v a r m e n t e s  
m é r é s h e z ) ,  m á s r é s z t  f e l t e h e t ő l e g  ú j k o r i  
k á b e l  v a g y  c s ő v e z e t é k  z a v a r t a  a  m é r é s t .
Az e r e d m é n y e k  k i é r t é k e l é s e  f o l y a m a t b a n  
v a n .
A m á s i k  m é r é s i  t e r ü l e t  E n d r ő d  k ö r z e t é b e n ,  
egy á r p á d k o r i  t e r ü l e t e n  a  f e l s z i n i  l e ­
l e t e k  s z ó r ó d á s á n a k  f ö l t é r k é p e z é s e .  A mé­
r é s e k e t  a  l e l e t m e n t é s  t e r ü l e t r ő l  i n d í t o t ­
t u k ,  h o g y  m e g h a t á r o z z u k  a z  e l t é r é s t  a  
t e l e p ü l é s e n  k i v ü l i  é s  b e l ü l i  j e l l e g z e ­
t e s s é g e k  k ö z ö t t .  A f e l t é t e l e z e t t  t e l e ­
p ü l é s e n  k i v ü l i  t e r ü l e t e n  egy  l o  m s z é l e s ,  
l o o  m h o s s z ú  s á vb an  k é t  o l y a n  a n o m á l i á t  
t a l á l t u n k ,  ame ly  t ű z h e l y r e  u t a l :  a z  e g y i k  
r é s z l e g e s  f e l t á r á s a  m e g t ö r t é n t , a m e l y  a l a p ­
j á n  e x t r a p o l á l h a t ó , h o g y  a z  i l y e n  j e l l e ­
gű a n o m á l i á k  (2 o - 4 o  nT e l t é r é s )  e z e n  a  
t e r ü l e t e n  s z a r m a t a  h á z a k  t ű z h e l y e i t  j e l ö ­
l i k .  A k i s e b b  a n o m á l i á k  - ,  ame lyek  a  r á ­
t e l e p ü l t  á r p á d k o r r a  l e h e t n e k  j e l l e m z ő k  -  
k i é r t é k e l é s e  f o l y a m a t b a n  v a n .
A " M i k r o r é g i ó "  k u t a t á s á n a k  é r d e k e s s é g e ,  
hogy r é s z t  v e s z  benne  e g y  o l a s z  r é g é s z  i s ,  
a k i  h o z o t t  magáva l  e g y  o l a s z  g e o f i z i ­
k u s t  t e r ü l e t é n e k  e l ő z e t e s  k u t a t á s á r a :
Mauró C u c a r z i - t ,  a  F o n d a z i o n e  L e r i c i  i g a z ­
g a t ó j á t ,  a  P r o s p e z i o n i  A r c h e o l o g i c h e  f ő -  
s z e r k e s z t ő j é t ,  s zámos  r é g é s z e t i - g e o f i z i ­
k a i  t á r g y ú  c i k k  s z e r z ő j é t ,  ő i s  m á g n e s e s  
m é r é s e k e t  v é g z e t t ,  m é r é s i  e r e d m é n y e i t  e s t e  
s z á m i t ó g é p é n  f e l d o l g o z t a ,  é s  p o n t s ű r ű s é g ­
t é r k é p e t  s z e r k e s z t e t t  a  t e r ü l e t r ő l .  R e m é l ­
j ü k ,  h o g y  h a s z n o s  é s  t e r m é k e n y  e g y ü t t m ű k ö ­
dé s  a l a k u l  k i  v e l e  é s  a z  a l a p i t v á n n y a l  ( am e ly  
a  l e g r é g e b b i  a  s z a k m á b a n )  a z  e l k ö v e t k e z ő  
é v e k b e n ;  e n n e k  a l a p o z á s a  ez  évben  e l k e z ­
d ő d ö t t  .
P a t t a n t y ú s - Á . M i k l ó s
ANYAGVIZSGÁLAT 
F é m v i z s g á l á t o k
H os szú  é v e k  ó t a  a  h a z a i  n u m i z m a t i k a i  a n y a g -  
v i z s g á l a t o k  f e l l e g v á r á n a k  t e k i n t h e t ő  a  
V e sz p ré m i  V e g y i p a r i  E g y e t e m . 1 9 8 7 - b e n  a  
Magyar  N e m z e t i  Múzeum f e l k é r é s é r e  l é z e r  
m i k r o s z i n k é p e l e m z é s s e l  r ó m a i  a r a n y  és  
g ö r ö g ,  v a l a m i n t  e r d é l y i  e z ü s t p é n z e k e t  
v i z s g á l t a k  p é n z t ö r t é n e t i  v a l a m i n t  h a m i s í ­
t á s f e l d e r í t é s i  s z e m p o n t b ó l .  M e g v i z s g á l ­
t a k  t o v á b b á  41 b i z á n c i  S o l i d u s t  ( a  s z i k á ­
c s i  l e l e t b ő l )  é s  a z  e r e d m é n y e k e t  c l u s t e r  
a n a l í z i s s e l  d o l g o z t á k  f e l .  U g y a n i t t  a  
V e sz p ré m i  B a k o n y i  Múzeum k é r é s é r e  1 - 2 .  
s z á z a d i  h a m v a s z t á s o s  s i r o k  f é m m e l l é k l e ­
t e i ,  a  p á p a i  h e l y t ö r t é n e t i  Múzeum k é r é ­
s é r e  d u n á n t ú l i  k é s ő b r o n z k o r i  ( i . e .  XI-X.  
s z . )  h a l o m s i r o k  b r o n z t á r g y a i ,  a  k e c s k e m é t i  
K a t o n a  J ó z s e f  Múzeum k é r é s é r e  egy  Gor -  
s i um b an  l e l t  b r o n z  A p i s  b i k a  é s  S ü c e l l u s  
s z o b r o c s k a  a n y a g v i z s g á l a t á t  v é g e z t é k  e l .
Fém d i s z i t ő s z á l a k  t ö r ö k  l ó t a k a r ó k r ó l  é s  
t á v o l - k e l e t i  t e x t i l i á k r ó l
Az E s t e r h á z y  g y ű j t e m é n y  t e x t í l i á i n a k  t e r ­
m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t a  k e r e t é b e n  
( l d .  e l ő z ő  s z á m u n k a t )  t ö b b e k  k ö z ö t t  t ö r ö k  
l ó t a k a r ó k r ó l  v e t t  fém h i m z ő ,  i l l e t v e  s z ö v ő ­
s z á l  m i n t á k  m o r f o l ó g i a i  é s  a n y a g v i z s g á l a t á ­
r a  k e r ü l t  s o r .  A t ö r ö k  e r e d e t ű  f é m s z á l a k  
s o k k a l  n a g y o b b  m o r f o l ó g i a i  v á l t o z a t o s s á g o t  
m u t a t n a k ,  m i n t  a z  a z o n o s  k o r ú ,  e u r ó p a i  k é ­
s z í t é s ű  s z á l a k .
A p á r i z s i  A .E . D . T . A .  (az  á z s i a i  t e x t i l i á k  
t a n u l m á n y o z á s á r a  é s  d o k u m e n t á l á s á r a  a l k u i t  
t á r s a s á g )  g y ű j t e m é n y é b ő l  s z á r m a z ó ,  k i n a i , 
j a p á n  é s  i n d i a i  t e x t i l i á k  f é m s z á l a i n a k  
m o r f o l ó g i a i  é s  a n y a g v i z s g á l a t a  a l a p j á n  
e s z á l a k  n a g y  r é s z e  úgy  k é s z ü l t ,  hogy 
p a p i r r a  ( v a g y  p e r g a m e n r e ? )  a r a n y  vagy 
e z ü s t r é t e g e t  ( e s e t e n k é n t  a  f é m r é t e g  a l á  
v a g y  f ö l é  s z í n e s  l a k k r é t e g e t  i s )  v i t t e k  
f e l ,  majd a  f émmel  b e v o n t  h o r d o z ó t  vé ­
ko n y  ( e s e t e n k é n t  o . l  mm k e s k e n y ) c s i ­
k ó k r a  v á g t á k .  A s z a l a g o k a t  e z u t á n  s z ö ­
v é s h e z  h a s z n á l t á k  vagy  s e l y e m f o n a l  k ö r é ­
t e k e r v e  h í m e z t e k  v e l ü k .
J á r ó  M á r t a - G o n d á r  E r z s é b e t
A n a t ó l i a i  s z ő n y e g e k  s z í n e z é k e i
Az I p a r m ű v é s z e t i  Múzeum g y ű j t e m é n y é b ő l  
4oo  A n a t ő l i a  t e r ü l e t é r ő l  s z á r m a z ó  s z ő ­
n y e g  s z í n e z é k e i n e k  v i z s g á l a t a  f o l y i k  
r é t e g k r o m a t o g r á f i á s  é s  s p e k t r o s z k o p i á s  
a n a l i t i k a i  m ó d s z e r e k k e l .  A v i z s g á l a t i  
e r e d m é n y e k  e g y r é s z t  a z  I p a r m ű v é s z e t i  Mú­
zeum s z ő n y e g k a t a l ó g u s á b a n  k e r ü l n e k  f e l ­
d o l g o z á s r a ,  m á s r é s z t  l e h e t ő s é g e t  adnak  
az  a d a t o k  s t a t i s z t i k u s  é r t é k e l é s é r e .
B a t á r i  F e r e n c —Timárné  B a l á z s y  Ágnes
F e s t é s z e t i  an y ag o k  v i z s g á l a t a
A K ö z p o n t i  Múzeum I g a z g a t ó s á g  l a b o r a t ó ­
r i u m á b a n  19 8 7 -b en  s z á m o s  f e s t m é n y r ő l  
v e t t  m i n t a  m e l l e t t  s o r  k e r ü l t  e g y  v a s ­
l a p r a  f e s t e t t  i k o n ,  egy  t ö b b s z ö r ö s e n  
á t f e s t e t t  b a r o k k  l a m b é r i a  é s  t ö b b  XIX. 
s z á z a d i  j á t é k b a b a  f e s t é s é n e k  r é t e g s z e r ­
k e z e t i  é s  k ö t ő a n y a g  v i z s g á l a t á r a  ( m i k r o ­
s z k ó p o s  m e t s z e t s z i n e z é s s e l / .
E r d ő h a l m i n é  T ö r ö k - K l á r a  




Az " A r c h a e o m e t r i c a l  R e s e a r c h  i n  H un ga ry "  
( A r c h e o m e t r i a i  k u t a t á s o k  M a g y a r o r s z á g o n )  
c i m ű ,  a n g o l  n y e l v ű  k i a d v á n y k ö t e t ,  a m e l y e t  
az  A r c h e o m e t r i a i  M u n k a b i z o t t s á g  k é t  t i t ­
k á r a  s z e r k e s z t e t t  nyomd ában  v a n ; e l ő r e ­
l á t h a t ó l a g  ez év  n y a r á n  j e l e n i k  meg .  A 328 
o l d a l a s  ( 2o  f o t ó o l d a l l a l )  k i a d v á n y  43 
s z e r z ő  é s  t á r s s z e r z ő  3o t a n u l m á n y á t  , i l l e t ­
ve r ö v i d ,  a d a t k ö z l ő  p u b l i k á c i ó j á t  t a r t a l ­
m a z z a ,  v a l a m i n t  f ü g g e l é k b e n  t ö b b  m i n t  
l o o  a n n o t á l t  b i b l i o g r á f i a i  t é t e l t ,  a  
k ö t e t  s z e r z ő i n e k  k o r á b b a n ,  m á s h o l  meg­
j e l e n t  c i k k e i r ő l .
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LÁTTUK, HALLOTTUK,OLVASTUK...
Öj r o v a t u n k b a n  o l y a n  e s e m é n y e k r ő l ,  k i a d ­
v á n y o k r ó l ,  t a n u l m á n y u t a k r ó l  s z á m o l u n k  be ,  
a m e l y e k  sem az  IRODALMI FIGYELŐ sem 
p e d i g  a  TANÁCSKOZÁSOK... r o v a t o k  t é m a ­
k ö r é b e  nem i l l e s z t h e t ő k  be .
A r c h e o m e t r i a  a v á s á r b a n
Az é v e n t e  m e g r e n d e z e t t  t a v a s z i  B u d a p e s t i  
N e m z e t k ö z i  V á s á r o n  ( I p a r i  J a v a k  S z a k ­
v á s á r a )  1 9 8 7 - b e n  a  Magyar  Tudományos  Aka^ 
d é m i a  k i á l l í t ó t e r m é b e n  az  MTA R é g é s z e t i  
I n t é z e t e  ( R í )  i s  r é s z t  v e t t  k i á l l í t á s s a l .
A b e m u t a t ó  t ü k r ö z t e  a z  Rí l e g f o n t o s a b b  
t e v é k e n y s é g i  t e r ü l e t e i t ,  a m e l y e n  b e l ü l  
a  v á s á r  á l t a l á n o s  j e l l e g é h e z  k a p c s o l ó d v a  
k i e m e l t  s z e r e p e t  k a p o t t  az  a r c h e o m e t r i a  
é s  a  m u l t i d i s z c i p l i n á r i s  k a p c s o l a t o k  a 
r é g é s z e t b e n .  A k i á l l í t á s t  d r .  J e r e m  E r ­
z s é b e t  v e z e t é s é v e l  á l l í t o t t á k  ö s s z e .  A 
b e m u t a t ó  v e t i t e t t  d i a k é p e k b ő l ,  s z e r é n y ,  
de d e k o r a t i v  t á r l ó k b ó l  é s  a  r é g é s z e t  m u l t i ­
d i s z c i p l i n á r i s  k a p c s o l a t a i t  s z e m l é l t e t ő ,  
p o s z t e r  j e l l e g ű  a n y a g b ó l  á l l t .  Az a r c h e o -  
m e t r i a i  v o n a t k o z á s ú  t é m a k ö rö k  k ö z ö t t  a  
l é g i f e l v é t e l e k ,  a  g e o f i z i k a i  l e l e t f e l -  
d e r i t é s i  m ó d s z e r e k ,  t a l a j v i z s g á l a t o k ,  az  
á s a t á s o k o n  t a l á l t  b i o l ó g i a i  j e l l e g ű  anyag  
v á l t o z a t o s  f e l d o l g o z á s a  ( p a l i n o l ó g i a ,  nö ­
v é n y i  é s  á l l a t i  m a r ad vá ny o k  m e g h a t á r o z á s a )  
é s  a z  e z z e l  s z o r o s a n  ro kon  p a l e o ö k o l ó g i a i  
r e k o n s t r u k c i ó  k e r ü l t  b e m u t a t á s r a .  H e l y e t  
k a p o t t  u g y a n a k k o r  a  s z á m i t á s t e c h n i k a  és  
a l k a l m a z á s á n a k  l e h e t ő s é g e i  a  r é g é s z e t i  
a n y a g  f e l d o l g o z á s á b a n ,  v a l a m i n t  a  t á r g y -  
r e s t a u r á l á s  i s .  A f e l h a s z n á l ó i  s ze m p on tú  
k i á l l i t á s  j ó l  i l l e s z k e d e t t  a z  MTA t e v é k e n y ­
s é g é t  a z  i p a r i  v á s á r o n  k é p v i s e l ő  k i á l l í ­
t á s b a .
A F r a n c i a  Múzeumok K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m á n a k  
k i á l l í t á s a  a  Magyar N e m z e t i  G a l é r i á b a n
A F r a n c i a  Tudományos H é t  e s e m é n y e i h e z  k a p ­
c s o l ó d ó a n  a  F r a n c i a  Múzeumok K u t a t ó l a b o ­
r a t ó r i u m á n a k  t e v é k e n y s é g é t  b e m u t a t ó  k i á l l í ­
t á s t  t e k i n t h e t e t t  meg a  k ö z ö n s é g  1 9 8 7 .  
d e c e m b e r  l - t ő l - 1 9 8 8 .  j a n u á r  3 - i g  a  Magya r  
N e m z e t i  G a l é r i á b a n .  A f o t ó k k a l  g a z d a g o n  
i l l u s z t r á l t  t a b l ó k o n  l á t h a t t u k ,  m i l y e n  
m ó d s z e r e k e t  a l k a l m a z n a k  a  m ű t á r g y a k  f e l ü ­
l e t é n e k ,  a z  a n y a g ö s s z e t é t e l n e k  v i z s g á l a t á ­
r a .  A k i á l l í t á s  i r á n t  é r d e k l ő d ő k n e k  a j á n l j u k  
a "La  v i e  m y s t é r i e u s e  d e s  c h e f s - d ’ o e u v r e .
La s c i e n c e  au  s e r v i c e  de  l ’ a r t "  (A m ű t á r ­
gyak  t i t o k z a t o s  é l e t e .  A t udomány  a  mű­
v é s z e t  s z o l g á l a t á b a n )  c ímű  k i á l l í t á s i  
k a t a l ó g u s t  ( P á r i z s ,  1 9 8 o ) ,  ame ly  a  l a b o ­
r a t ó r i u m  1 9 8 o - a s  n a g y  k i á l l í t á s á r a  k é ­
s z ü l t  ( a  k ö t e t  a  k ö z p o n t i  Múzeumi I g a z g a ­
t ó s á g  k ö n y v t á r á b a n  h o z z á f é r h e t ő . )
A k i á l l i t á s  r ö v i d í t e t t ,  v á n d o r o l t a t h a t ó  
b e m u t a t ó v á  á t a l a k í t o t t  v á l t o z a t á t  l á t h a t ­
t a  a  k ö z ö n s é g  B u d a p e s t e n .
A d i n a m i k u s a n  f e j l ő d ő ,  k o r s z e r ű e n  f e l s z e ­
r e l t  m ű t á r g y v i z s g á l ó  k ö z p o n t  a  "N agy  
L o u v r e "  p ro g r a m  k e z d e t é b e n  h a t a l m a s  a l a p ­
t e r ü l e t ű ,  f ö l d  a l a t t i  l a b o r a t ó r i u m o k a t  
k ap .  E z e n  l a b o r a t ó r i u m o k  e g y i k é b e n  h e l y e z i k  
e l  a  v i l á g  e l s ő ,  múzeumi  c é l o k a t  s z o l g á l ó  
r é s z e c s k e g y o r s í t ó j á t .
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RÉGÉSZET é s  KÉMIA
P i l l a n t á s  a  m ú l t b a  ( k i á l l í t á s  é s  k a t a l ó g u s )
A német  r é g é s z e k  é s  k é m i k u s o k  eg y ü t tm ű ­
k ö d é s e  n a g y  m ú l t r a  t e k i n t  v i s s z a .  18 88 -  
ban ,  B e r l i n b e n  a l a p í t o t t á k  a  v i l á g  e l s ő ,  
múzeumi m ü t á r g y v i z s g á l a t t a l  f o g l a l k o z ó  
l a b o r a t ó r i u m á t  F r i e d r i c h  R a t h g e n  v e z e ­
t é s é v e l .  A R a t h g e n  n e v é t  v i s e l ő  k u t a ­
t ó l a b o r a t ó r i u m  ma i s  a  v i l á g  e g y i k  l e g ­
j e l e n t ő s e b b  a r o h e o m e t r i a i  k u t a t ó b á z i s a .
A k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m  m u n k á j á v a l  i s m e r ­
t e t e t t  meg a z  a  k i á l l í t á s ,  a m e l y e t  a  
D a h l e m - i  Múzeumban ( N y u g a t - B e r l i n )  
l á t h a t o t t  a  k ö z ö n s é g  1 9 8 8 .  j a n u á r  3 - i g .
A k i á l l í t á s  k ö z é p p o n t j á b a n  e g y  b e r e n ­
d e z e t t  a n y a g v i z s g á l ó  l a b o r a t ó r i u m  á l l t ,  
a h o l  az  é r d e k l ő d ő k  működés  k ö z b e n  l á t h a t ­
t a k  m ű s z e r e k e t .  P á s z t á z ó  e l e k t r o n m i k ­
r o s z k ó p o n  á t  t a n u l m á n y o z h a t t á k  ó k o r i  
b r o n z o k  f e l ü l e t é t ,  v é g i g k í s é r h e t t é k ,
h o g y  a  s z a k e m b e r e k  h o g y a n  a z o n o s í t j á k  
a  k o p t  t e x t i l i á k  s z í n e z é k e i t  k ü l ö n ­
b ö z ő  k r o m a t o g r á f i á s  m ó d s z e r e k k e l ,  vagy  
h o g y  h o g y an  k é s z ü l  i n f r a v ö r ö s  f e l v é t e l  
e gy  e g y i p t o m i  k e r á m i á r ó l .
A l a b o r a t ó r i u m  m e l l e t t  a  k i á l l í t á s o n  
b e m u t a t t á k  a  m ű t á r g y a k  k é s z í t é s é h e z  
a l k a l m a z o t t  n y e r s a n y a g o k a t  ( é r c e k e t ,  
d r á g a k ö v e k e t ,  f e s t é k e k e t ,  k ő a n y a g o k a t ,  
f a a n y a g o k a t ,  t e x t i l i á k a t  s t b . ) .  Minden 
a n y a g c s o p o r t  m e l l e t t  f e l t ü n t e t t é k ,  m i ly e n  
módon a d h a t  p o n t o s  i n f o r m á c i ó k a t  a  r é ­
g é s z e k n e k  a  k é m i a i  a n a l i z i s  a z  a d o t t  
n y e r s a n y a g o k r ó l ,  a z o k  k e r e s k e d e l m é r ő l .
A k i á l l í t á s  h a r m a d i k  r é s z é b e n  k éz mű ve s  
m ű h e l y e k e t  ( a r a n y m ű v e s ,  b r o n z ö n t ő ,  k o v á c s ,  
f a z e k a s ,  f e s t ő ,  U v e g f e s t ő ,  f o n ó - s z ö v ő ­
k e l m e f e s t ő )  r e n d e z t e k  be .
A k i á l l í t á s  i d e j e  a l a t t  a  m ű h e l y e k b e n  a  
l á t o g a t ó k  v é g i g k í s é r h e t t é k  a r a n y é k s z e r e k ,  
d a m a s z k o l t  k a r d o k ,  b r o n z ö n t v é n y e k  k é s z í ­
t é s é n e k  m e n e t é t ,  m e g t e k i n t h e t t é k ,  hogy 
k é s z ü l t  a  f a l f e s t m é n y  a  r ó m a i a k n á l  s t b .  
E m e l l e t t  i n f o r m á c i ó t  k a p t a k  a r r a  v o n a t ­
k o z ó l a g ,  hogy a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s ­
g á l a t i  m ó d s z e r e k  s e g í t s é g é v e l  h o g y a n  k ö v e t ­
k e z t e t h e t ü n k  a  m ű t á r g y a k  k é s z i t é s t e c h n i k á j á r a . 
M e g t u d h a t t á k ,  h o g y  a z  a n a l í z i s e r e d m é n y e k  
a l a p j á n  mi á l l a p í t h a t ó  meg a  g r a n u l á c i ó s  
t e c h n i k á r ó l ,  ho gy  k é s z ü l t  r é g e n  a  d r ó t ,  
a z  a r a n y l e m e z ,  h o g y  s e g í t e n e k  a  r ö n t g e n -  
f e l v é t e l e k  a  k é s z i t é s t e c h n i k a  m e g f i g y e l é ­
s é h e z ,  m iképp  t ö r t é n i k  a  k e r á m i a h a m i s í ­
t á s o k  f e l d e r í t é s e  s t b .
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A k i á l l í t á s r ó l  28o  o l d a l a s  i l l u s z t r á l t  
k a t a l ó g u s  k é s z ü l t  A r c h ä o l o g i e  + Chemie  
c í m m e l .  Ára  1 2 , — DM + 2 , — DM p o s t a k ö l t ­
s é g .
M e g r e n d e l h e t ő : R a t h g e n - F o r s c h u n g s l a b o r  
S c h l o s s t r a s s e  l a  
1 0 00  B e r l i n ,  19 
DBR
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N a g y b r i t a n n i á b a n  l á t t u k . . .
N a g y b r i t a n n i a  é l e n  j á r  a z  a r c h e o m e t r i a i  
k u t a t á s o k b a n  és  s zá m o s  l a b o r a t ó r i u m á b a n  a 
r u t i n v i z s g á l a t o k  m e l l e t t  n agy s ú l y t  f e k ­
t e t n e k  u j  m ű t á r g y v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k  
k i d o l g o z á s á r a  i s .  K o l l é g á n k ,  Dr .  B i r ó  
Tamás f i z i k u s ,  a z  MTA I z o t ó p  I n t é z e t é n e k  
f ő o s z t á l y v e z e t ő j e  a n g l i a i  t a n u l m á n y ú t j a  
s o r á n  o x f o r d i  és  l o n d o n i  k u t a t ó h e l y e k e t  
k e r e s e t t  f e l .
T a n u l m á n y ú t j á n a k  c é l j a  egy o x f o r d i  k o n ­
f e r e n c i á n  v a l ó  r é s z v é t e l  m e l l e t t  a  mű­
t á r g y v i z s g á l a t o k h o z  a l k a l m a z o t t  l e g ú j a b b  
v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k  m e g i s m e r é s e  v o l t .  
U t i b e s z á m o l ó j á b ó l  a d u n k  k ö z r e  r é s z l e t e ­
k e t  :
" . . . A  k o n f e r e n c i a  i d ő t a r t a m a  a l a t t  módom 
v o l t  a z  o x f o r d i  R e s e a r c h  L a b o r a t o r y  f o r  
A r c h a e o m e t r y  and t h e  H i s t o r y  o f  A r t  
r ö v i d  m e g l á t o g a t á s á r a .  Ez az  i n t é z e t  már 
é v t i z e d e k  ó t a  az  ú j  m ó d s z e r e k  k i d o l g o z á ­
s á n a k  e g y i k  k o h ó j a ,  b á r  r u t i n  v i z s g á l a ­
t o k a t  i s  v é g e z n e k ,  e l s ő s o r b a n  a  c s e r é p  
h a m i s í t v á n y o k  k i s z ű r é s e  t e r é n . .  A már  
h ag yo m án yo s n ak  t e k i n t h e t ő  a r c h e o m á g n e s e s ,  
a n a l i t i k a i  é s  TL k o r m e g h a t á r o z á s i  munkák 
m e l l e t t  k ü l ö n ö s e n  j e l e n t ő s  a  C - 1 4 - e s  k o r ­
m e g h a t á r o z á s  t ö m e g s p e k t r o m e t r i á s  m ó d s z e r ­
r e l .  I g a z ,  hogy m o s t  még c s a k  k b .  40000 
é v r e  v i s s z a m e n ő e n  t u d n a k  m é r n i ,  ami  kb .  
m e g e g y e z i k  a  ha gy om ány os  m ó d s z e r  t e l j e s í ­
t ő k é p e s s é g é v e l ,  de  m i n d ö s s z e  n é h á n y  mg 
m i n t a  k e l l  c s a k ,  s z e m b e n  az  e d d i g i  n é ­
hány  g - o s  i g é n n y e l !  R ö v i d e s e n  a  m é r é s i  
t a r t o m á n y  h a t á r á t  i s  j e l e n t ő s e n  k i t o l j á k ,  
a m i t  e d d i g  a  f e l h a s z n á l t  v e g y s z e r e k  C-14 
s z e n n y e z ő d é s e  g á t o l t .  Ké t  ú j  m ó d s z e r  -  az  
o p t i k a i  s t i m u l á c i ó  ( ü l e d é k  é s  l ö s z v i z s g á ­
l a t o k n á l )  é s  a  Z r  z á r v á n y  ( c s e r é p a n y a g o k  
k o r m e g h a t á r o z á s á h o z  a l k a l m a z h a t ó )  -  l a ­
b o r a t ó r i u m i  h á t t e r é t  i s  b e m u t a t t á k .  
M i n d k é t  módsze r  h a z a i  a l k a l m a z á s a  l e ­
h e t s é g e s  é s  é rd em es  v o l n a  a z o k a t  b e ­
v e z e t n i  .
. . . M á s o d i k  l á t o g a t á s o m  a l k a l m á v a l  a  
B r i t i s h  Museum K u t a t á s i  O s z t á l y á n a k  
v e z e t ő j e  M.S. T i t e  f o g a d o t t .  B e m u t a t t a  
a z  o s z t á l y  l a b o r a t ó r i u m a i t ,  e s z k ö z e i t .  
L e g f o n t o s a b b  m ű s z e r ü k  egy e l e k t r o n m i k ­
r o s z k ó p  r ö n t g e n f l u o r e s z c e n o i á s  f e l t é ­
t e l ,  v an  r ö n t g e n d i f f ú z i ó s  é s  r a d i o g ­
r á f i a i  l a b o r a t ó r i u m u k ,  a n a l i t i k a i  e s z k ö ­
z e i k  (XRP, AA, NAA), t e r m o l u m i n e s z c e n s  
é s  C-14 k o r m e g h a t á r o z ó  b e r e n d e z é s e i k .  
Ezek n a g y r é s z e  o n - l i n e  k a p c s o l a t b a n  v a n  
egy HP 1 0 0 0 - e s  m i n i c o m p u t e r r e l ,  ame ly  
a  m é r é s v e z é r l é s e n  é s  m é r é s i  a d a t f e l d o l ­
g o z á s o n  k i v ü l  s z e r e p e t  k a p  az  a n a l i t i ­
k a i  a d a t o k  t á r o l á s á b a n  é s  s z o l g á l t a t á s t  
n y ú j t  a  s t a t i s z t i k a i  e l e m z é s e k h e z .
Az e s z k ö z t á r r a  j e l l e m z ó  a  c é l s z e r ű s é g  
é s  a  m é r t é k t a r t á s .  M u n k á j u k ,  k u t a t á s a i k  
c é l j a  a  múzeumi  t á r g y a k  ö s s z e t é t e l é n e k ,  
k é s z i t é s i  m ó d j á n a k ,  e r e d e t é n e k  é s  k o r á ­
nak  m e g h a t á r o z á s a ,  m ó d s z e r f e j l e s z t é s s e l  
v i s z o n t  nem f o g l a l k o z n a k .
. . . V é g e z e t ü l  l e h e t ő s é g e t  ka p t am  a  
N a t i o n a l  G a l l e r y  t u d o m á n y o s  l a b o r a t ó ­
r i u m á nak  m e g t e k i n t é s é r e .  D r .  J . M i i l e s ,  
t u d .  t a n á c s a d ó  f o g a d o t t  é s  i s m e r t e t t e  
a  r é s z l e g  f e l a d a t a i t  é s  t e c h n i k a i  f e l ­
s z e r e l é s é t .  F e l a d a t u k  a  f e s t m é n y e k  megó­
v á s á h o z  é s  a  h a m i s í t v á n y o k  f e l i s m e r é ­
s é h e z  s z ü k s é g e s  t e c h n i k a i  é s  t u d o m án y o s  
s z o l g á l t a t á s ,  l é n y e g é b e n  k é m i a i  a n a l i ­
t i k a .  A s z e r v e t l e n  f e s t é k e k  e l e m z é s e  
k o r á b b a n  a  r o n c s o l á s m e n t e s  XRF m ó d s z e r ­
r e l  t ö r t é n t ,  ma már m e g e n g e d e t t n e k  t a r t ­
j á k  a p r ó  f e s t é k s z i l á n k o k  k i e m e l é s é t  a  
képek  s z i n t e  b á r m e l y  r é s z é r ő l .  L é z e r -  
e m i s s z i ó s  s p e k t r o m é t e r ,  e l e k t r o n m i k r o s z ­
kóp é s  r ö n t g e n d i f f r a k t o m é t e r  s e g í t i  a  
k é m i a i  é s  s z e r k e z e t i  e l e m z é s t ,  é s  i g y  
a  f e s t é k ö s s z e t é t e l  m e g á l l a p i t á s á t , 
s ő t  a z  e g y e s  r é t e g e k  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t .
A s z e r v e s  f e s t é k e k  é s  l a k k o k  e l e m z é s é ­
h ez  g á z k r o m a t o g r á f o t , t ö m e g s p e k t r o m é t e r t  
é s  n ag y n y om ás ú  f o l y a d é k k r o m a t o g r á f o t  
h a s z n á l n a k . "
A B r i t i s h  Museum K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a  
m u n k á j a  é s  f e l s z e r e l t s é g e  i r á n t  é r d e k ­
l ő d ő k n e k  r e n d e l k e z é s é r e  á l l  a  K ö z p o n t i  
Múzeumi I g a z g a t ó s á g  k ö n y v t á r á b a n  a  




Az I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g  1987 d e ­
c e m b e r é b e n  m e g t a r t o t t  ü l é s é n  a  k o h á s z a t i  
r é g é s z e t i  l e l e t e k  a n y a g v i z s g á l a t á v a l  f o g ­
l a l k o z o t t .  M e g t á r g y a l t á k  e z e n  k i v ü l  az  
i p a r r é g é s z e t i  l e l ő h e l y k a t a s z t e r  f o l y a m a t ­
b a n  l é v ő  ü g y e i t .
Az I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g  é s  a 
K ö z p o n t i  B á n y á s z a t i  Múzeum s z e r v e z é ­
s é b e n  Dr.  G e r h a r d S p e r l ( L e o b e n ) ,  az  
O s z t r á k  Tudományos  Akadémia  S z i l á r d t e s t ­
f i z i k a i  K u t a t ó i n t é z e t é n e k  m u n k a t á r s a  
e l ő a d á s t  t a r t o t t  Sop ronb an  a  s t á j e r o r ­
s z á g i  é s  k a r i n t h i a i  v a s k o h á s z a t i - r é g é ­
s z e t i  k u t a t á s o k  e r e d m é n y e i r ő l .
ÁSATÁSI HÍREK
A M ec s ek i  B á n y á s z a t i  Múzeum é s  a  K ö z p o n t i  
B á n y á s z a t i  Múzeum közös  m u n k á l a t o k a t  i n ­
d í t o t t  az  e g y k o r i  me cs ek i  v a s b á n y á s z a t — 
k o h á s z a t  e m l é k e i n e k  f e l k u t a t á s á r a .  A r é g é ­
s z e t i  t e r e p b e j á r á s  s o r á n  e g y  k o h á s z a t i  
l e l ő h e l y e t  t a l á l t u n k  P é c s - V a s a s  t e r ü l e t é n .
A l e l ő h e l y  b i z t o s  d a t á l á s á h o z  t o v á b b  ku ­
t a t á s o k r a  v a n  s z ü k s é g .
Szemán  A t t i l a
U. iabb a v a r k o r i  k o h á s z a t i  o b j e k t u m o k  Z a m á r d i  
h a t á r á b a n
1 9 8 7  n y a r á n  a z  OMBKE a n y a g i  t á m o g a t á s á v a l  
f o l y t a t t u k  a z  a v a r k o r i  k o h á s z t e l e p  t a v a l y  
m e g k e z d e t t  á s a t á s á t .  A f e l t á r á s  egy  ú j a b b  
k o h ó t ,  és  12 k e r e k  vagy o v á l i s  a l a k ú ,  
h e l y e n k é n t  v ö r ö s r e ,  i l l e t v e  s z ü r k é r e  é g e t t  
a l j ú , s e k é l y  g ö d r ö t  e r e d m é n y e z e t t .  Ez u t ó b ­
b i a k  a  f e l t ö l t é s ü k b e n  t a l á l h a t ó  v a s é r c ­
d a r a b o k  é s  n a g y  m en n y i s ég ű  f a s z é n  a l a p j á n  
r é s z b e n  é r c p ö r k ö l ő ,  r é s z b e n  f a s z é n é g e t ő  
g ö d r ö k  l e h e t t e k .  E l ő k e r ü l t  még e g y ,  f e l ­
t e h e t ő e n  u j r a i z z i t á s r a  h a s z n á l t  mé ly eb b ,  
e r ő s e b b e n  á t é g e t t  gö dö r  i s ,  e z  a  s z é l e  
m e l l e t t  t a l á l t  c ö l ö p l y u k a k  a l a p j á n  védő ­
t e t ő s ,  ko m ol y ab b  műhely  v o l t .
Az i d e i  á s a t á s  f ő  ú j d o n s á g a  v o l t  a z t  meg­
f i g y e l n i ,  ho g y  a  k o h ó t  m i l y e n  s o k  é s  so k ­
f é l e  " k i s z o l g á l ó  l é t e s í t m é n y "  v e t t e  kö ­
r ü l .  A m á s i k  t a n u l s á g  a z ,  hogy  a  j ö v ő b e n  
a  h a s o n l ó  s e k é l y ,  á t é g e t t  g ö d r ö k  k ö z e l é ­
b en  é r d e m e s  v a s k o h ó  u t á n  k u t a t n i .
A f e l t á r á s h o z  t ö b b  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  
v i z s g á l a t  k a p c s o l ó d i k :  Verő  J .  e l ő z e t e s  
g e o f i z i k a i  f e l m é r é s é t  a z  e l ő k e r ü l t  o b j e k ­
tum ok  r é s z b e n  i g a z o l t á k ,  t ö b b  h e l y e n  a z o n ­
ban  a  f ö l d b e n  l e v ő  ú j k o r i  v a s t á r g y a k  
o k o z t á k  a z  a n o m á l i á t .  Az o b j e k t u m o k  k o r á t  
a r c h e o m á g n e s e s  ( M á r t o n  P . )  é s  C -^  ( H e r -  
t e l e n d i  Ed e )  m ó d s z e r r e l  i s  meg f o g j u k  h a ­
t á r o z n i  .
Á r p á d k o r i  v a s k o h ó k  Rö. i t ökmuzsa . i on
R ö j t ö k m u z s a j - Z s e b e d o m b  a l j a  l e l ő h e l y e n  
( G y ő r - S o p r o n  m . )  a z  I k v a  p a t a k  p a r t j á n ,  
a  f e l s z í n e n  m u t a t k o z ó  á r p á d k o r i  c s e r e ­
pek  h e l y é n  k e z d t é k  meg az  á s a t á s t .
A p a t a k t ó l  t á v o l a b b ,  a  domb o l d a l á n  
g a z d a g  s a l a k l e l ő h e l y  t e r ü l  e l ,  e z  a z o n ­
ban  a  k ö z e l b e n  á l l t  r ó m a i  v i l l a  m ű h e l y e i ­
h e z  k a p c s o l ó d h a t .  A f e l t á r á s  egy  X- XI .  
s z . - i  k o h á s z t e l e p  s z a b á l y o s  s o r b a n  e l ­
h e l y e z k e d ő  három m ű h e l y é t  h o z t a  f e l s z í n r e .  
Ké t  m ű h e l y g ö d ö r  f a l á b a n  c saknem é p ,
I m o l á i  t i p u s u  ko h ó k  á l l t a k ,  k ü l ö n l e g e s ­
s é g ü k ,  h o gy  t o r o k n y i l á s u k  nem k e r e k ,  
hanem o v á l i s  k e r e s z t m e t s z e t ű .  A ko h ó k  
f a l á n a k  é s  a  m ű h e l y g ö d r ö k  p a d l ó j á n a k  
m e g ú j í t o t t  t a p a s z t á s r é t e g e i  a  m ű h e l y e k  
t ö b b  p e r i ó d u s u  h a s z n á l a t á t  b i z o n y í t ­
j á k .  E z t  t á m a s z t j a  a l á  a  g ö d r ö k b e n  t a l á l t  
t o v á b b i  2 - 2 ,  ko  cm á t m é r ő j ű  á t é g e t t  f o l t ,  
m e l y e k  k o r á b b i ,  e l b o n t o t t  kohók  m ede n ­
c é i  v o l t a k .  A g ö d r ö k  k ö z e p é n  l e v ő  n a g y ­
m é r e t ű  c ö l ö p l y u k a k  v a l a m i f é l e  t e t ő s z e r -  
k e z e t  t a r t ó g e r e n d á i r a  u t a l n a k .
A h a r m a d i k ,  s z i n t é n  t ö b b  p e r i ó d u s u  mű­
h e l y g ö d ö r  f e l t á r á s a  e d d i g  i s m e r e t l e n  
k e m e n c e t i p u s t  e r e d m é n y e z e t t ,  a m e l y n e k  
b o l t o z a t a  a  k e n y é r s ü t ő  k em en c ék re  e m l é ­
k e z t e t ,  d e  a l j a  nem é g e t t  á t  v a s t a g o n ,  
é s  m é r e t e  i s  n ag y o b b  e gy  s ü t ő k e m e n c é ­
n é l .  V a l ó s z í n ű l e g  i z z i t á s r a  h a s z n á l t á k .
A l e l e t a n y a g b a n  m ű h e l y e n k é n t  8 - l o  v é k o n y ,  
t ö r é k e n y  f u v ó c s ő  t a l á l h a t ó .
A l e l ő h e l y e n  m i n t á k a t  v e t t e k  a r c h e o ­
m á g n e s e s  k o r m e g h a t á r o z á s h o z .
Gömör i  J á n o s
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IRODALMI FIGYELŐ
A k ö z e l m ú l t b a n  k e r ü l t  a  K ö z p o n t i  Múzeumi 
I g a z g a t ó s á g  (KMI) k ö n y v t á r á b a :
Konfe r é n e i a k i a d v á n v n k
Recent Advances 
in th$
Conservation and Analysis 
of Artifacts
(A m ű t á r g y a k  k o n z e r v á l á s á n a k  é s  a n a l í z i ­
s é n e k  ú j a b b  e r e d m é n y e i )
A U n i v e r s i t y  o f  London,  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  j u b i l e u m i  k o n f e r e n c i á j á n a k  
k i a d v á n y a  a r c h e o m e t r i a i  t é m á j ú  c i k k e i :
S c h r e i n e r ,  M . : A n a l y t i c a l  i n v e s t i g a t i o n  
o f  m e d i e v a l  g l a s s  p a i n t i n g s  
T i t e , M . S . ,  B im son ,  M . : I d e n t i f i c a t i o n  o f  
e a r l y  v i t r e o u s  m a t e r i a l s  
Dwu n- P in g ,  Y . : A tom ic  a b s o r p t i o n  s p e c t r o -  
p h o t o m e t r i c  a n a l y s i s  o f  C h ’ i n g  
d i n a s t y  c o i n s
P i c h l e r ,  B . , V e n d l ,  A . :  A u t h e n t i c a t i o n  o f  
a  R e n a i s s a n c e  b r o n z e  s t a t u e
R e e d y ,  C h . , M e y e r s ,  P.  : An i n t e r d i s c i p l i ­
n a r y  method  f o r  e m p l o y i n g  
t e c h n i c a l  d a t a  t o  d e t e r m i n e  r e ­
g i o n a l  p r o v e n a n c e  o f  c o p p e r  
a l l o y  s t a t u e s
D a r r a h , J . A . : M e t a l  t h r e a d s  a n d  f i l a m e n t s  
E r h a r d t  D. , F i r n h a b e r ,  N. : A n a l y s i s  a n d  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  o i l s  i n  
H a w a i i a n  o i l e d  t a p a
G i a n n o ,  R . , v o n  E n d t , D . , E r h a r d t ,  W. D . ,  
Kochummen,  K.M.  , Hopwood, W. : The i d e n t i ­
f i c a t i o n  o f  i n s u l a r  Sou th  E a s t  
A s i a n  r e s i n s  a n d  o t h e r  p l a n t  
e x u d a t e s  f o r  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  
e t h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n  
S h e a r e r ,  G . L . :  Use  o f  d i f f u s e  r e f l e c t a n c e  
F o u r i e r  t r a n s f o r m  i n f r a - r e d  
s p e c t r o s c o p y  i n  a r t  and 
a r c h a e o l o g i c a l  c o n s e r v a t i o n  
S t u r m a n ,  Sh.  : I n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  m a n u ­
f a c t u r e  and  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
p a p y r u s
S u l l i v a n ,  M . B . ,  Sc h ra m ,  K. : I n v e s t i g a t i o n  
o f  e x u d a t e  f o r m a t i o n  o f  p r e ­
h i s t o r i c  human m u m m i f i e d  r e m a i n s  
f r o m  t h e  A m e r i c a n  S o u t h w e s t  
D a n i e l s ,  V. : T h e  b l a c k e n i n g  o f  v e r m i l i o n .
The  f a d i n g  o f  i o d i n e  s c a r l e t  
p i g m e n t
J á r ó  M . : Roman p i g m e n t s  o f  s i m i l a r  t y p e  f r o m  
a n  e x c a v a t e d  P a n n o n i a n  b u i l d i n g :  
a n  a t t e m p t  a t  d i f f e r e n t i a t i o n  o n  
t h e  b a s i s  o f  a n a l y t i c a l  d a t a  
W a l l e r t ,  A . :  N a t u r a l  o r g a n i c  y e l l o w s :  a n a l y s i s  
a n d  d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e  
C o ok ,  R . , M a r t i n ,  G . : P r e l i m i n a r y  i n v e s t i ­
g a t i o n s  i n t o  d i s c o l o u r a t i o n s  
o c c u r i n g  i n  w h i t e  m a r b l e  
L a r s e n ,  E . B . :  S E M - i d e n t i f i c a t i o n  and d o c u ­
m e n t a t i o n  o f  t o o l  m a r k s  and 
s u r f a c e  t e x t u r e s  , o n  t h e  Gunde-  
s t r u p  c a u l d r o n
M ee k s ,  N . : A r t i f a c t s ,  s u r f a c e s  a n d  t h e  SEM
A f e l s o r o l t a k o n  k í v ü l  még s z á m o s  c i k k  
t a r t a l m a z  k o n z e r v á l á s t - r e s t a u r á l á s t  
m e g e l ő z ő  v i z s g á l a t i  e r e d m é n y e k e t .
ftü University of London 
institute of Archaeology
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C O M M ITTEE FOR  
CONSERVATION
1987 .  s z e p t e m b e r é b e n  k e r ü l t  so r  S i d n e y — 
ben az  ICOM ( I n t e r n a t i o n a l  C o un c i l  o f  
Museums)  K o n z e r v á l á s !  B i z o t t s á g á n a k  
8 .  t r i e n n á l á j á r a .  A k o n f e r e n c i a  s z é p  
k i v i t e l ű ,  három k ö t e t e s ,  19^  e l ő a d á s ­
s z ö v e g e t  t a r t a l m a z ó  k i a d v á n y á t  1988 
e l e j é n  k a p t a  meg a  KMI k ö n y v t á r a .  ( S a j ­
n á l a t o s  módon a M a g y a r o r s z á g r ó l  e l ő a d á s t  
t a r t a n i  a k a r ó k  k ö zü l  s e n k i  sem t u d o t t  
k i u t a z n i  A u s z t r á l i á b a ,  d e  a  c i k k e k  e n n e k  
e l l e n é r e  m e g j e l e n t e k . )  A K o n z e r v á l á s i  
B i z o t t s á g  1 .  számó m u n k a c s o p o r t j a  t ö m ö ­
r í t i  a z  a r c h e o m e t r i á v a l  f o g l a l k o z ó k a t .
Az a l á b b i a k b a n  az e b b e n  a  b lo kkb an  p u b ­
l i k á l t  c i k k e k  c ím é t  a d j u k  k öz r e  a z z a l  
a  m e g j e g y z é s s e l ,  hog y  m á s  m u n k a c s o p o r t o k ­
ban  i s  a d t a k  közre  a r c h e o m e t r i a i  e r e d m é n y e ­
k e t  .
Scientific Exam ination of W orks o f  A rt/Investigation 
scientifique des oeuvres d’a rt
Christian Lahanier, Coordinator, Coordination du groupt át iruvad “Investigation 
scientifique des oeuvres d’art"
Ingrid C. Alexander and Antonietta Gallone Galassi, A Study o f Piero della 
Francesca ’s Sacra Conversazione and Its Relationship to Flemish Painting Techniques
Ségoléne Bergeon et Catheline Périer-d’Ieteren , Typologie des altérations de 
surface de la couche picturale
JiH Cejka, Ivana Cejková, and Zdenék U rbanec, Contribution to the S tudy  o j the 
Effects o f  the Environment on Ancient Bronze Artifacts Using the X -R ay Powder 
Diffraction and  Infrared Spectroscopy
C. Coupry, J. Le Marec, J. Corset, M.C. Papillon, R. Laftvre, A. Duval,
Ch. Lahanier, et J.P. Rioux, Analyses de pigm ents blancs appliquées a l'étude 
chronologique des peintures de chevalet—blanc de titáné
M. de Keijzer, Microchemical Identification o f  Modern Organic Pigments in Cross- 
Sections o f  Artists' Paintings
Márta Járó, Ágnes TimAr-Balézsy, and László Kriston, X-Ray Diffraction 
Investigation on the Pigments o f Printed Textiles
You Sun Kim, Chemical Composition o f  Porcelains, Chinese Coins, Brass and  Classy 
Antiques Excavated in Korea
P. Klein, D. Eckstein, T. Wazny, and J. Bauch, New Findings fo r  the 
Dendrochronological Dating o f Panel Paintings o f  the ISth to 17th Century
A.J. Kossolapov, The Focusing Camera f o r  Non-Destructive X-Ray Diffraction 
Analysis o f  Painting Surface
Masako Koyano and Tukeo Kadokura, A  Preliminary’ Report on the Examination of 
Crystals Found on Oil Paintings in Japan Using Non-Destructive X -R ay Diffraction
J. R. Lancelot, A. Allegret, B. Nens, Ch. Lahanier, J. Rens, et J. P. Rioux, Analyses 
de pigments blancs appliquées á l'étude chronologique des peintures de chevalet—
I  blanc de plom b
Sadatoshi Miura, Emissiography and Reflectography of Ornamented Columns
M.C. Papillon, R. Leffevre, Ch. Lahanier, A. Duval, et J.P. Rioux, RéaliSation et 
étude par microscopic électronique analytique en transmission de coupes ultra-fines 
d ’échantillons de peintures
D on Robins, Alan Alstin, and Dick Fletton, The Examination o f Organic 
Components in Historical Non-Metallic Seals with C-l) Fourier Transform Nuclear 
Magnetic Resonance Spectroscopy
J. M. Taylor, l.N.M. Wainwright, F. R. Livingstone, M. Rioux, and P. Boulanger, 
Applications o f a Laser Scanner to the Recording and Replication o f Museum 
Objects
Achim Unger and Jens Perleberg, X-Ray Computer Tomography (XCT) in Wood 
Conservation
George Wecksung, Randell Evans, James Walker, Maryan Ainsworth, John
Brealey, and Gary W. Carriveau, Assembly o f Infra-Red Refiectograms by Digital
Processing Using a Portable Data Collecting System
John Winter, Organic Colors in East Asian Paintings: The Identification
o f  Gamboge
Diane Wolfthal, The Technique o f Early Netherlandish Canvas Painting:
A n  Overview
Csak  nemrég  k e r ü l t  h o z z á n k  a  S z l o v á k  Tu­
dományos  A k a d é m i a  R é g é s z e t i  I n t é z e t e  á l ­
t a l  1 9 8 5 - b e n  Nővé V oz o k a n y -b a n  m e g r e n d e ­
z e t t  k o n f e r e n c i á j a  1 9 8 6 - b a n  N y i t r á n  
k i a d o t t  k i a d v á n y a ,  ame l y  a  r é g é s z e t i  k o r ­
m e g h a t á r o z á s s a l  ( C ^ \  a r c h e o m á g n e s e s s é g , 
TL) f o g l a l k o z i k .  Hazánk k é p v i s e l e t é b e n  
Benkő L á z á r  f i z i k u s  (MTA I z o t ó p  I n t é z e t )  
t a r t o t t  e l ő a d á s t  é s  j e l e n t e t e t t  meg c i k ­
k e t  a k ö t e t b e n  " P r o g r e s s  o f  TL d a t i n g  i n  
Hu nga ry"  c í m m e l .
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R.E .  J o n e s  -  H. W. C a t l i n g  
S c i e n c e  i n  A r c h a e o l o g y
F i t c h  L a b o r a t o r y  O c c a s i o n a l  p a p e r  2 .
( 1 9 8 6 )  PP* 56
A k ö t e t  a  B r i t i s h  S c h o o l  a t  A t h e n s  r e n ­
d e z é s é b e n  h a r m a d i z b e n  s o r r a k e r ü l ő  " S c i e n c e  
i n  A r c h e o l o g y "  t a l á l k o z ó  (1 9 8 5 .  j a n . 26.) 
e l ő a d á s a i t  t a r t a l m a z z a .
A m e g l e h e t ő s e n  s z é l e s  i d ő b e l i  é s  t e m a ­
t i k a i  s p e k t r u m  k ö z ö s  v o n á s a  -  a  B r i t i s h  
S c h o o l  a t  A then s  s p e c i á l i s  k u t a t á s i  i r á ­
n y á n a k  m e g f e l e l ő e n  — a  k e l e t i  m e d i t e r ­
r á n  r é g i ó ,  k ö z e l e b b r ő l  a z  ő s k o r i  é s  
a n t i k  g ö r ö g  k u l t ú r á k  e m l é k a n y a g á n a k  s o k ­
o l d a l ú  v i z s g á l a t a .
Zerstörungsfreie Prüfung 
von Kunstwerken
1987 n o ve m b er éb en  r e n d e z t é k  N y u g a t - B e r -  
l i n b e n  a  " Z e r s t ö r u n g s f r e i e  P r ü f u n g  von  
K u n s t w e r k e n "  (M ű t á r g y a k  r o n c s o l á s m e n t e s  
v i z s g á l a t a )  cimű k o n f e r e n c i á t .  A k o n f e ­
r e n c i a  k i a d v á n y k ö t e t e  21 ,  l e g n a g y o b b r é s z t  
r a d i o g r á f i á s  v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e i t  i s ­
m e r t e t ő  c i k k e t  t a r t a l m a z .
Egyéb k i a d v á n y o k
A LÁTTUK, HALLOTTUK...  c ímű r o v a t u n k b a n  
már f o g l a l k o z t u n k  a  N y u g a t - B e r l i n b e n  
működő R a t h g e n - F o r s c h u n g s l a b o r  t e v é k e n y ­
s é g é v e l  . E l a b o r a t ó r i u m  k i a d v á n y a  a  
" B e r l i n e r  B e i t r ä g e  z u r  A r c h ä o m e t r i e  " , 
a m e l y n e k  l e g u t ó b b  a  8 / 1 9 8 3 - a s  k ö t e t e  
k e r ü l t  a  KMI k ö n y v t á r á b a .
Metallanalysen der ägyptischen Statuetten des Kestner-Museums in Hannover 
Von Josef Riederer
Die hasmonäischen Münzen — Metallanalyse und Versuch einer archäo­
logischen Zuordnung
Von R. Schwabe, K. Slusallek, C. Goedicke und M. Krupp
Metallanalysen Nürnberger Messingerzeugnisse der Vischer-Werkstatt 
Von Josef Riederer
Geochemische Untersuchungen an Türkis und Sodalith aus Lagerstätten und 
präkolumbianischen Kulturen der Kordilleren 
Von Hans Ruppert
Materialanalysen an archäologischen Keramiken aus dem Iran 
Von Ingrid Reindell und Josef Riederer
Neutronenaktivierungsanalytische Untersuchungen an gestempelten 
griechischen Amphorenhenkeln: Archäologischer Hintergrund 
Von Chr. Börker
Neutronenaktivierungsanalytische Untersuchungen an gestempelten 
griechischen Amphorenhenkeln: Erste Ergebnisse 
Von K. Slusallek. A. Burmester und Chr . Börker
Oberflächliche Anreicherung und Ausscheidung von Salzen beim Verdunsten 
salzhaltiger Lösungsmittel aus porösen Objekten 
Von D. Fink, F. J ahnel und J. Riederer
Die Untersuchung eines mittelalterlichen H olzteers aus dem Fund der Bremer Kogge 
Von Werner Lange
Untersuchungen zur Verwitterung des Jakobsbrunnens auf der Pfaueninsel 
zu Berlin-Wannsee
Von W. Haberland und M. Sperlich
Die Erhaltung der Steindenkmäler in Copán, Honduras 
Von Josef Riederer
Informationen
Bibliographie zu M aterial und Technologie kulturgeschichtlicher 
Eisenobjekte 
Von Eveline Riedel
Deutschsprachige L iteratur zur Archäometrie (Nachträge)
Deutschsprachige L iteratur zur Archäometrie (1982)
Tagungsberichte:
6. Tagung des ICOM-Conservation Committee, Ottawa 1981 
9. HC-Congress, W ashington 1982 
Archäometrie-Symposium, Neapel 1983 
Buchbesprechung
Laboratoire de Recherche des Musées de France
Ecole du Louvre
MUSÉOLOGIE
LES MÉTHODES SCIENTIFIQUES 
DANS L’ÉTUDE ET LA CONSERVATION 
DES (EUVRES D ’ART
(2C édition, revue et complétée)
( T e r m é s z e t t u d o m á n y o s  m ó d s z e r e k  a  m ű t á r g y a k  
v i z s g á l a t á n á l  é s  k o n z e r v á l á s á n á l )
A F r a n c i a  Múzeumok K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m á n a k  
m u n k a t á r s a i  á l l í t o t t á k  ö s s z e  a  k i a d ­
v á n y t ,  a m e l y  r é s z b e n  a  f e s t m é n y e k ,  r é s z ­
ben  p e d i g  a  r é g é s z e t i  é s  i p a r m ű v é s z e t i  
t á r g y a k  v i z s g á l a t á h o z  a l k a l m a z h a t ó  t e r ­
m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k e t  
f o g l a l j a  ö s s z e  az  É co l e  d u  Louv re  h a l l g a ­
t ó i  r é s z é r e .  Az e g y s z e r ű ,  k ö z é r t h e t ő  s z ö ­







J ú l i u s  6. é s  l o .  k ö z ö t t  a  U n i v e r s i t y  o f  
London t a n s z é k e k é n t  működő I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  5o év es  f e n n á l l á s á n a k  meg­
ü n n e p l é s é r e  n e m z e t k ö z i  j u b i l e u m i  k o n f e r e n ­
c i á t  r e n d e z e t t ,  am e l y n ek  t é m á j a  az  i n t é ­
z e t b e n  f o l y ő  r e s t a u r á t o r k é p z é s h e z  k a p c s ó -  
l ó d v a  a  k o n z e r v á l á s ,  r e s t a u r á l á s ,  i l l e t v e  
a  m ű t á r g y v i z s g á l a t o k  l e g ú j a b b  e r e d m é n y e i ­
ne k  i s m e r t e t é s e  v o l t .  A k o n f e r e n c i a  ö t  
n a p j á n  ö s s z e s e n  77 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l ,  
a n y a g f a j t á k  s z e r i n t  c s o p o r t o s í t v a .  A 
t ö b b ,  m i n t  3oo r é s z t v e v ő  n a g y  t ö b b s é g e  
a n g o l s z á s z  o r s z á g b ó l  é r k e z e t t ,  a  s z o c i a ­
l i s t a  o r s z á g o k a t  m i n d ö s s z e  há rman ,  k é t  
k e l e t n é m e t  é s  egy m a g y a r  ( J á r ó  M ár t a  v e ­
g y é s z  K ö z p o n t i  Múzeumi I g a z g a t ó s á g )  k é p ­
v i s e l t é k  Az e l ő a d á s o k  s z ö v e g é t  a  k o n f e ­
r e n c i a  r é s z t v e v ő i  n a g y o n  e l e g á n s  k i a d ­
vány  f o r m á j á b a n  az  e l s ő  n a p o n  k éz h ez  
k a p t á k .  Az a r c h e o m e t r i a i  t é m á j ú  c i k k e k  
c i m é t  a z  IRODALMI FIGYELŐ r o v a t b a n  k ö ­
z ö l j ü k .
• • •
S z e p t e m b e r  23. és  25 .  k ö z ö t t  r e n d e z t é k  
G l a s g o w - b a n  a Tudomány é s  a  R é g é s z e t  
cimfi k o n f e r e n c i á t .  M i v e l  a  k o n f e r e n c i a  
k i a d v á n y a  még nem á l l  r e n d e l k e z é s ü n k r e ,  
a  k o n f e r e n c i á n  a  ma g ya r  s z i n e k e t  k é p ­
v i s e l ő  k o l l é g á k ,  T a k á c s - B i r ó  K a t a l i n  
r é g é s z  ( K ö z p o n t i  Múzeumi I g a z g a t ó s á g )  
é s  B a r t o s c h i e w i c z  L á s z l ó  a r c h e o z o o l ó g u s  
(MTA R é g é s z e t i  I n t é z e t )  r é s z l e t e s  b e ­
s z á m o l ó j á t  a d j u k  k ö z r e .
A k o n f e r e n c i á n  1 5 o -e n  v e t t e k  r é s z t ,  e b b ő l  
m i n d ö s s z e  7 k ü l f ö l d i .  Az e l h a n g z o t t  e l ő ­
a d á s o k  s z á m a  52,  e m e l l e t t  21 p o s z t e r -  
b e m u t a t ó r a  k e r ü l t  s o r .  Ma gya r  r é s z r ő l  a  
b e j e l e n t e t t  5 r é s z t v e v ő b ő l  v ég ü l  c s a k  
k e t t e n  v o l t u n k  j e l e n  a  t a l á l k o z ó n  r a j ­
t u n k  k i v ü l  t ö r ö k ,  b e l g a  é s  i n d i a i  k u ­
t a t ó k  j e l e n t e t t é k  a  n e m z e t k ö z i  r é s z v é ­
t e l t .  M o n d h a t j u k ,  a  k o n f e r e n c i a  j e l e n t ő s  
m é r t é k b e n  " b r i t  b e l ü g y "  v o l t .  T a l á n  é p p e n  
ez  j e l e n t e t t e  a l e g n a g y o b b  e r é n y é t :  o l y a n
o r s z á g b a n ,  a h o l  a z  a r c h e o m e t r i a i  k u t a t á s o k  
s z í n v o n a l a  r e n d k í v ü l  magas ,  hag yom ány a i  
t a l á n  l e g r é g i b b e k  é s  s z e r v e z e t e i  l e g i n ­
k á b b  k i f e j l e t t e k ,  é rd em i  v i t á r a  van l e h e ­
t ő s é g  a  r é s z t v e v ő k  k ö z ö t t  a  s z ü k e b b  s z a k ­
t e r ü l e t e k e n  i s .  Ez  a  v i t a ,  é s  a  r é g é s z e k  
é s  t e r m é s z e t t u d ó s o k  szemmel  l á t h a t ó a n  
k i a l a k u l t ,  k ö l c s ö n ö s e n  e l ő n y ö s  é s  e r e d ­
m é n y e s  k a p c s o l a t a  t a l á n  a  l e g j e l e n t ő s e b b  
t a n u l s á g  s z á m u n k r a .  A lka lmunk  v o l t  b e t e ­
k i n t e n i ,  a  v i t a  é s  a  p l e n á r i s  ü l é s  k a p c s á n  
a  S . A . B .  ( s c i e n t i f i c a l l y  b a s e d  a r c h a e o ­
l o g y )  m i n d e n n a p j a i b a ,  a  s p e c i á l i s  kép ­
z é s  e r e d m é n y e i t ,  a m e l y e t  S . W a r r e n  és 
m u n k a t á r s a i  a  B r a d f o r d  U n i v e r s i t y  S .A .B .  
t a n f o l y a m a i n  e l é r t e k ,  j ó l  t ü k r ö z t e  az  
e l ő a d á s o k  é s  a  v i t a  magas s z í n v o n a l a .
E h h e z  p e r s z e  a  m e g f e l e l ő  v i z s g á l a t i  
f e l t é t e l e k  i s  s z ü k s é g e s e k .  N a g y - B r i t a n -  
n i á b a n  i s  a l a p v e t ő e n  k é t f é l e  módon t u d ­
j á k  e z t  m e g v a l ó s í t a n i ,  v agy  a  r é g é s z e t i ­
múzeumi  j e l l e g ű  i n t é z m é n y e k h e z  k a p c s o l ó ­
d ó  k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k  ( B r i t i s h  Museum, 
I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  London 
U n i v e r s i t y  s t b . ) ,  vagy a  r é g é s z e t t e l  
s z i m p a t i z á l ó ,  g y a k r a n  a r é g é s z e t i  an ya ­
g o t  " k í s é r l e t i  t e r e p k é n t "  f e l h a s z n á l ó ,  
m e g f e l e l ő  v i z s g á l a t i  l e h e t ő s é g e k k e l  r e n ­
d e l k e z ő  k u t a t ó h e l y e k e n  k e r e s z t ü l .  A 
v i z s g á l a t i  l e h e t ő s é g e k ,  i g é n y e k  é s  a 
r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  p é n z ü g y i  é s  t á r s a ­
d a l m i  e r ő f o r r á s o k  o p t i m á l i s  f e l h a s z n á ­
l á s a  é r d e k é b e n  Marc  P o l l a r d  s z e m é l y é b e n  
f i a t a l ,  e n e r g i k u s  é s  e l k ö t e l e z e t t  k o o r ­
d i n á t o r t  v á l a s z t o t t  meg a  k o n f e r e n c i a  
e g y e l ő r e  k é t  é v r e ,  me ly nek  e l t e l t é v e l  
a  k o o r d i n á t o r  u g y a n e n n e k  a  f ó r u m n a k  t a r ­
t o z i k  j e l e n t é s s e l .
A k o n f e r e n c i a  e l s ő  n a p j á n  é s  a  ha rm ad ik  
n a p o n  egy,  a  m á s o d i k  napon  k é t  s z e k c i ó ­
b a n  z a j l o t t a k  a z  e l ő a d á s o k .  Az e l s ő  
n a p o n  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k  k ö z ö t t  á l ­
t a l á n o s  k é r d é s e k ,  u j  a n y a g v i z s g á l a t i  
m ó d s z e r e k ,  ü v e g  é s  k e r á m i a v i z s g á l a t o k  
é s  k ő e s z k ö z - v i z s g á l a t o k  s z e r e p e l t e k ,  
a  más od ik  n a p i  s z e k c i ó k  t é m á j a  f ő k é n t  
a  f émek,  i l l e t v e  a  s z e r v e s  ma r ad v án y ok  
v i z s g á l a t a  v o l t ,  mig a  h a r m a d i k  napon  
e l s ő s o r b a n  a  k o r m e g h a t á r o z á s i  e l j á r á ­
s o k k a l  k a p c s o l a t o s  k é r d é s e k  k e r ü l t e k  s z ó ­
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b a .  A k o n f e r e n c i a  a n y a g á t  n y o m t a t á s b a n  
i s  m e g j e l e n t e t i k .
R. J o n e s  b e v e z e t ő  e l ő a d á s a  ( B r a d f o r d  
U n i v e r s i t y )  a  t u d o m á n y  é s  r é g é s z e t  
k a p c s o l a t á t  a b b ó l  a  s z e m p o n t b ó l  v i z s g á l ­
j a ,  h o g y  k i  i s  húz  h a s z n o t  t u l a j d o n ­
k é p p e n  a z  e g é s z b ő l ?  V á l a s z a  s z e r i n t  a  
"v e v ő "  maga a  t ö r t é n e l e m  i s m e r e t e .
K i e m e l i  -  számos  g y a k o r l a t i  m e g f i g y e l é s e ,  
t a n á c s a  m e l l e t t  -  a n n a k  f o n t o s s á g á t ,  hogy 
a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t o t  v é g z ő  
s z a k e m b e r  l e h e t ő l e g  r é s z t  vegyen  a  f e l ­
t á r á s b a n  i s ,  ami min d  a  m i n t a v é t e l ,
mind a z  é r t e l m e z é s  s z e m p o n t j á b ó l  e l ő n y ö s .  
Az u j  a n y a g v i z s g á l a t i  mó ds ze r e k  k ö z ö t t  
e l s ő s o r b a n  az  ICP ( i n d u c t i v e l y  c o u p l e d  
p l a s m a  s p e c t r o s c o p y )  e r e d m é n y e i r ő l  é s  
r é g é s z e t i  a l k a l m a z á s á r ó l  h a l l h a t t u n k .
A m ó d s z e r t  N. Walsh m u t a t t a  be r é s z l e ­
t e s e n  ( R o y a l  H o l l o w a y  and  B ed fo rd  New 
C o l l e g e ) ,  r é g é s z e t i  é s  g e o l ó g i a i  ö s s z e -  
h a s o n l i t ó  m i n t á k o n  v a l ó  a l k a l m a z á s á r ó l  
( é p í t ő a n y a g ,  üveg  é s  o b s z i d i á n )  M.P.  
H ey w or th  é s  S .E .  W a r r e n  ( S c h o o l s  o f  
P h y s i c s  a n d  A r c h a e o l o g i c a l  S c i e n c e s ,
Un iv .  o f  B r a d f o r d )  s z á m o l t a k  b e .
U v e g v i z s g á l a t o k k a l  f o g l a l k o z o t t  J .  Hen ­
d e r s o n  ( R e s e a r c h  L a b .  f o r  A r c h e o l o g y ,  
Ox fo rd  U n i v . )  é s  B. T u r g u l  S.  A t i k  
( I s t a n b u l )  e l ő a d á s a ;  m i n d k é t  t a n u l m á n y  
az  opak  ü v e g e k  f é m o x i d j a i n a k  k i m u t a t á ­
s á v a l  é s  v i z s g á l a t á v a l  f o g l a l k o z o t t .
S.  La N i e c e ,  a  B r i t i s h  Museum k u t a t ó l a ­
b o r a t ó r i u m á b ó l ,  a z  a n g o l s z á s z  f é m mű v es s ég  
j e l l e g z e t e s  k o r o n g i i b u l á i n a k  f e h é r  s z i n ű  
b e t é t e i t  v i z s g á l t a .  A f e h é r  anyag  m egh a ­
t á r o z á s a  a l a p j á n  a  k ü l ö n b ö z ő  t e c h n i k á k a t  
2 f ő  " m ű h e l y h e z "  k ö t ö t t e .
A k e r á m i á v a l  k a p c s o l a t o s  e l ő a d á s o k  k ö z ö t t  
a z  e l s ő  M.S.  T i t e  ( B r i t i s h  Museum R e s e a r c h  
L á b . )  ö s s z e f o g l a l ó  e l ő a d á s a  v o l t .  E l s ő s o r ­
ban  a  k e r á m i a  v i z s g á l a t o k  o ly an  l e h e t ő s é ­
g e i t  e m e l t e  k i ,  a m e l y e k  a  t e c h n o l ó g i a i  
k é r d é s e k h e z  n y ú j t h a t n a k  s e g i t s é g e t . A 
t o v á b b i  e l ő a d á s o k  i n k á b b  a  k e r á m i a  a n y a g a  
s z á r m a z á s i  h e l y é n e k  m e g h a t á r o z á s á v a l  f o g ­
l a l k o z t a k ,  i g y  V . J .  R o b i n s o n ,  G. Newton  
( U n iv .  M a n c h e s t e r ,  D e p t .  C h e m i s t r y )  é s  
m u n k a t á r s a i k  a  k o r i n t h o s z i  é s  a t u n é z i a i
ó k o r i  k e r á m i á k  n y e r s a n y a g m e g h a t á r o z á s á v a l  
f o g l a l k o z t a k .
K ü l ö n l e g e s  é lm én y  v o l t  M. P o l l a r d  é s  
S.  B o u r n e r  e l ő a d á s a  ( D e p t ,  o f  C h e m i s t r y ,  
Un iv .  C o l l e g e ,  C a r d i f f ) ,  a k i k  k ö z e l  " r e ­
c en s"  k e r á m i a  v i z s g á l a t á v a l  f o g l a l k o z ­
t a k ,  é s  e g y e z t e t t é k  az  i r o d a l m i l a g  j ó l  
d o k u m e n t á l t  a d a t o k a t  a z  a n y a g v i z s g á l a t i  
e r e d m é n y e k k e l ,  XIX-XX. s z á z a d i  p o r c e l á n -  
m i n t á k  v i z s g á l a t a  k a p c s á n .
M. B e l l  é s  B.  O t t aw ay  b a j o r  é s  c s e h  k é s ő ­
n e o l i t  k e r á m i á k  n e u t r o n a k t i v á c i ó s  v i z s ­
g á l a t á r ó l  s z á m o l t  be .
A fémek v i z s g á l a t á v a l  k a p c s o l a t o s  e l ő a ­
dá sok  k ö z ö t t  e l ő s z ö r  P .  C r a d d o c k  ( B r i t i s h  
Mus. R e s e a r c h  L á b . )  s z á m o l t  be a l e g k o ­
r á b b i  f é m b á n y á s z a t  A n g l i á b a n  f e l l e l h e t ő  
n y o m a i r ó l .  E l ő a d á s á t  a  k ü l ö n b ö z ő  s z e r ­
számok n y o m a i n a k  a  b á n y a f a l o n  ma i s  f e l ­
i s m e r h e t ő  k é p e i v e l  i l l u s z t r á l t a .
J .  Bay l ey  ( A n c i e n t  Monumen t s  L ab . ,
London)  a  f é m me gm un ká l á s  v i s z o n y l a g  
k e v é s s é  f e l d o l g o z o t t  f á z i s á v a l ,  a  f i n o m í ­
t á s s a l  é s  a n n a k  e m l é k a n y a g á v a l  f o g l a l ­
k o z o t t ,  s z í n e s -  é s  n e m e s fé m e k  s z e m p o n t ­
j á b ó l .
M. F a b r i z i  ( I n s t ,  of  A r c h a e o l o g y ,  L o n d o n )  
a  "g o n o s z"  é s  a  "nemes"  p a t i n a  s zembe­
á l l í t á s á v a l  f ő k é n t  a  r é z t á r g y a k  k o r r ó ­
z i ó t e r m é k e i t  e l e m e z t e .
M.N. L ee se  ( B r i t i s h  Museum R e s .  L a b . )  
a  l e g k o r á b b i  f é m t á r g y a k  a n a l i z i s - e r e d -  
ménye inek  s z á m í t ó g é p e s  f e l d o l g o z á s á ­
r ó l  t a r t o t t  b e s z á m o l ó t .  J . Me. D on n e l l  
é r d e k e s  e l ő a d á s a  ( a z  é r c t ő l  a z  e s z k ö z ­
i g :  k o r a i  v a s g y á r t á s i  t e c h n o l ó g i á k )  
f e l h í v t a  a  f i g y e l m e t  a  v a s o l v a s z t á s  ma­
r a d v á n y a i n  k í v ü l  a  v a s  m e g m u n k á l á s á ­
nak  t o v á b b i  b i z o n y í t é k a i r a , i g y  a  ko ­
v á c s o l á s n á l  k e l e t k e z e t t  v a s - f o r g á c s o k r a ,  
e l s ő s o r b a n  n é p v á n d o r l á s k o r i  any ag  k a p c s á n  
( D e p t ,  o f  M e c h a n i c a l  a nd  P r o d u c t i o n  
E n g i n e e r i n g ,  A s t o n  U n i v . ,  B i r m in g h a m ) .
A g e o f i z i k a i  v i z s g á l a t o k  t é m á j á b a n  
A. A s p i n a l l  é s  C . F .  G a f f n e y  e l ő a d á s a  
a  S c h l u m b e r g e r -  e l l e n á l l á s - e l r e n d e z é s  
s z e r e p é t  v i z s g á l t á k ,  r é g é s z e t i  o b j e k ­
tumok f e l d e r í t é s é r e .  S . J .  D o c k r i l l  é s  
J . R .  H u n t e r  a  g e o f i z i k a i  f e l d e r í t é s  a k ­
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t u á l i s  p é l d á i t  m u t a t t a  b e  a z  Orkn ey -  
s z i g e t e k e n  v é g z e t t  f e l t á r á s o k  k ap cs án .
A m á s o d ik  n a p  d é l u t á n i  e l ő a d á s a i t  a  
k o m p u t e r e k  r é g é s z e t i  a l k a l m a z á s á n a k  
p r o b l e m a t i k á j á t  t á r g y a l ó  e l ő a d á s o k  
z á r t á k .  V a l a m e n n y i  e l ő a d ó  f e l h í v t a  a  
f i g y e l m e t  a  m e g o l d a t l a n  k o o r d i n á c i ó ,  a  
f e l h a s z n á l ó k  s z á m i t ó g é p e s  k é p z e t t s é g é n e k  
e l é g t e l e n  s z í n v o n a l a  á l t a l  o k o z o t t  n e ­
h é z s é g e k r e  •
V . J .  R o b i n s o n  a l l e g ó r i á k t ó l  k i s é r t  s z e l ­
l emes  e l ő a d á s a  ( m a g y a r r a  t á n  i g y  f o r d í t ­
h a t n á n k :  " É g é s z  és  N a l i s t a  k a l a n d j a i  a  
T u d a t l a n s á g  T e n g e r é n " )  a  m e g f e l e l ő  s t a ­
t i s z t i k a i  m ó d s z e r e k  a l k a l m a z á s á r a  a d o t t  
k i t ű n ő  p é l d á t .
A s z e r v e s a n y a g - m a r a d v á n y o k k a l  k a p c s o l a t o s  
k u t a t á s o k  a  k o n f e r e n c i a  m á s o d i k  n a p j á n ,  
a  p á r h u z a m o s  s z e k c i ó k  e g y i k é b e n  k e r ü l t e k  
n a p i r e n d r e .  Az ezen  a  t é r e n  f o l y ó  munka 
k é t  a l a p v e t ő  n e h é z s é g g e l  k ü z d .  Az e g y i k ,  
a m i n t  a r r a  C. Heron ( U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  
C a r d i f f )  b e v e z e t ő  e l ő a d á s á b a n  r á m u t a t o t t ,  
a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  e r e d m é n y e k  v i s z o n y ­
l a g o s  e l v o n t s á g a ,  n e h é z  r é g é s z e t i  é r t e l ­
m e z h e t ő s é g e .  A más ik  a k a d á l y  a z ,  hogy  a z  
e g y r e  p o n t o s a b b á  v á l ó ,  f i n o m í t o t t  f e l t á r á ­
s i  m ó d s z e r e k  sem min den  e s e t b e n  a l k a l ­
masak a  h á t t é r h a t á s o k  é s  s z e n n y e z ő d é s e k  
m e g f e l e l ő  m é r t é k ű  k i s z ű r é s é r e .  A.M. P o l ­
l a r d  é s  G. D av i e s  ( U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  
C a r d i f f )  e l ő a d á s a  v i l á g o s a n  m e g m u t a t t a ,  
hogy a m i k o r  a  k ö r n y e z e t  s z e r v e s a n y a g  t a r ­
t a l m a  v i s z o n y l a g  a l a c s o n y ,  a z  i l y e n  j e l ­
l e g ű  r é g é s z e t i  m a r a d v á n y o k  é r t é k e l h e t ő s é ­
ge i s  g y a k r a n  c s ök k en  é s  t e r m o g r a v i m e t -  
r i á s , v é k o n y r é t e g k r o m a t o g r á f i á s  v a l a m i n t  
g á z k r o m a t o g r á f i á s  m é r é s e k  e g y ü t t e s  a l ­
k a l m a z á s á v a l  sem m i n d i g  o l d h a t ó  meg k i ­
e l é g í t ő e n  .
Az e d d i g  k e v é s b é  b e h a t ó a n  v i z s g á l t  t e ­
r ü l e t e k e n ,  m i n t  a  k o p r o l i t o k  (S .  Wa le s  
é s  J .  E v a n s ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y ,  
London )  é s  f i t o l i t o k  a l a k t a n i  e l e m z é s e  
(A.H.  P o w e r s ,  U n i v e r s i t y  o f  S h e f f i e l d )  
a z  e r e d m é n y e k  v a l a m i v e l  b i z t a t ó b b a k ,  b á r  
a  k o p r o l i t o k  v e g y i  e l e m z é s e  i s m é t  v i s s z a ­
v e z e t  a  s z i s z t e m a t i k u s  h a t á s o k  m e g á l l a ­
p í t á s á n a k  p r o b l é m á j á h o z .  Ez nem i s  v é l e t ­
l e n ,  h i s z e n  az  ü r ü l é k  z s i r a d é k -  é s  f e h é r ­
j e t a r t a l m á n a k  m e g h a t á r o z á s a  m ó d s z e r t a n i l a g  
a z  e d é n y e k b e n  t a l á l t  é t e l m a r a d v á n y o k  a z o ­
n o s í t á s á r a  t e t t  k í s é r l e t e k b ő l  s z á r m a z i k .
S .  W a l e s  a z o n b a n  d e r ü l á t ó  módon még abban  
i s  r e m é n y k e d i k ,  h o g y  a  k o p r o l i t o k  k ém ia i  
e l e m z é s e  b i z o n y o s  e m é s z t ő s z e r v i  megbe­
t e g e d é s e k  k i m u t a t á s á r a  i s  m e g f e l e l ő  e s z ­
k ö z  l e h e t .
A k ü l ö n b ö z ő  e m b e r i  t e v é k e n y s é g e k k e l  kap ­
c s o l a t o s  s z e r v e s  ma ra dv ány ok  ( f ő z é s :
H . E .  H i l l  é s  J .  E v a n s ,  I n s t i t u t e  o f  Ar ­
c h a e o l o g y  , London  , h u s f e l h a s z n á l á s : T . J .  
R i n g r o s e ,  U n i v e r s i t y  of  S h e f f i e l d ,  B a r -  
t o s i e w i c z  L. MTA R é g é s z e t i  I n t é z e t ,  gyó­
g y í t á s :  B. M o f f a t ,  SHARP, E d i n b u r g h )  
k ö z ö t t  k ü l ö n ö s e n  a z  u t ó b b i ,  e g y  k ö z é p ­
k o r i  k o r h á z  a n y a g á n a k  á t f o g ó  e l e m z é s e  
h a t o t t  ű j s z e r ű e n :  a  s z e r z ő  k ö v e t k e z t e t é ­
s e i t  a z  Í r á s o s  f o r r á s o k ,  a n ö v é n y m a r a d ­
v á n y o k  b o t a n i k a i  a z o n o s í t á s a  é s  a  v é r n y o ­
mok b i o k é m i a i  k i m u t a t á s a  ( H a e m o c c u l t -  
t e s z t )  a l a p j á n  v o n t a  l e .
A c s o n t t a n i  v i z s g á l a t o k  r é s z b e n  a  b e ­
t e g s é g e k  h a g y o m á n y o s ,  m o r f o l ó g i a i  e l ­
v á l t o z á s o k o n  a l a p u l ó  m e g á l l a p í t á s á v a l  
f o g l a l k o z t a k  ( C .  R o b e r t s ,  U n i v e r s i t y  
o f  B r a d f o r d  é s  K. M a n c h e s t e r ,  U n i v e r ­
s i t y  o f  B r a d f o r d ) ,  de h e l y t  k a p o t t  né ­
h á n y  b o n y o l u l t a b b  l a b o r a t ó r i u m i  mun­
k á t  i g é n y l ő  m ó d s z e r  i s m e r t e t é s e  i s  
( s z ö v e t t a n :  A .N.  G a r l a n d ,  U n i v e r s i t y  
o f  M a n c h e s t e r ,  t á p l á l k o z á s t a n i  v i z s g á ­
l a t o k  i z o t ó p a r á n y o k  s e g í t s é g é v e l :  S .E .  
A n t o i n e  e t  a l . U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  Ca r ­
d i f f ) .  A p á s z t á z ó  e l e k t r o n m i k r o s z k ó p  
h a s z n á l a t a  n e m c s a k  a  c s o n t t a n i  k u t a ­
t á s b a n  de a  t e x t i l m a r a d v á n y o k  a z o n o s í ­
t á s á b a n  i s  t e r j e d  (W. I .  Mackay ,  E d i n b u r h ,  
M.L .  Ryde r  é s  T .  G a b r a - S a n d e r s , E d i n b u r g h ) .
A m a g y a r  e l ő a d á s o k :  T a k á c s - B i r ó  K a t a l i n :  
P r o b l e m s  i n  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  
H u n g a r i a n  l i t h i c s ,
B a r t o s c h i e w i c z  L á s z l ó :  B i o m e t r i c s  a t  an 
e a r l y  M e d i e v a l  b u t c h e r i n g  s i t e  i n  Hun­
g a r y .  R e m é l jü k ,  k o l l é g á i n k  e l ő a d á s á t ,  
a k i k  a  s z i m p ó z i u m o n  nem t u d t a k  j e l e n  
l e n n i ,  l e g a l á b b  a  k o n f e r e n c i a  k i a d v á n y ­
b ó l  m e g i s m e r h e t j ü k . 1'
1988
M á r c i u s  2. é s  5 .  k ö z ö t t  r e n d e z t é k  a 
Német K ém ik us ok  T á r s a s á g a  A r c h e o m e t r i a i  
m u n k a c s o p o r t j a  so r on  k ö v e t k e z ő  ü l é s é t ,  
am e l ye n  a  k ö v e t k e z ő  t é m a k ö r ö k b e n  h a n g z o t ­
t a k  e l  e l ő a d á s o k :
k e r á m i a ,  é r m e , f é m  és  m e t a l l u r g i a ,  ü v e g ,  
máz,  é p í t ő a n y a g o k ,  f e s t m é n y .
Magyar  e l ő a d ó k  k é t  e l ő a d á s s a l  s z e r e p e l ­
t e k  a  k o n f e r e n c i á n :
E r d é l y i  B . ,  K á s a  I . :  U n t e r s u c h u n g  e i n i ­
g e r  a n t i k e r  Ke ramiken  m i t  TL-Me thoden  
a u s  d e r  Sammlung des  K u n s t  h i s t o r i s c h e n  
Museums i n  B u d a p e s t
Duma Gy . :  D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  f a r b i g e n  
B l e i g l a s u r e n  d e s  15. J a h r h u n d e r t s  i n  
U n g a r n .
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Á p r i l i s  17.  é s  2o, k ö z ö t t  r e n d e z i k  P e r u -  
g i á b a n  a  2 .  n e m z e t k ö z i ,  a  m ű t á rg y a k  
r o n c s o l á s m e n t e s  v i z s g á l a t á v a l  f o g l a l k o z ó  
k o n f e r e n c i á t ,  ame lyen  M a g y a r o r s z á g o t  
E r d ő h a l m i n é  T ö rö k  K l á r a  v e g y é s z m é r n ö k  
( K ö z p o n t i  Múzeumi I g a z g a t ó s á g )  k é p v i s e l i .  
P o z s g a i  I m r e  f i z i k u s s a l  (MTA Műszaki  
F i z i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t )  k é s z í t e t t  k ö z ö s  
e l ő a d á s u k  e l m e :  " E l e c t r o n  beam m i o r o a n a -  
l y t i c a l  e x a m i n a t i o n  on t h e  s a m p le s  o f  
M i h á ly  M u n k á c s y ’ s p a i n t i n g s " .
* * *
Má jus  1 8 - 1 9 - é n  r e n d e z i  a z  A rc h eo m e t ­
r i a i  é s  a z  I p a r r é g é s z e t !  M u n k a b i z o t t s á g  
k ö z ö s  k o n f e r e n c i á j á t ,  a m e l y n e k  2 fő  t é m á j a  
a  m a g y a r o r s z á g i  r é z  é s  b r o n z  r é g é s z e t i  l e ­
l e t e k  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t a ,  
i l l e t v e  a  k ö z e l m ú l t b a n  f e l t á r t  i p a r -  







M á j u s  16, é s  2o, k ö z ö t t  k e r ü l  s o r  To ron ­
t ó b a n  az  " A r c h a e o m e t r y  88"  k o n f e r e n c i á r a ,  
a m e l y e n  h a z á n k a t  P a t t a n t y ú s - Á . M ik ló s  
v i l l a m o s n é r n ö k  ( E ö t v ö s  L o r á n d  G e o f i z i k a i  
I n t é z e t )  k é p v i s e l i .
A k ö v e t k e z ő  n e m z e t k ö z i  A r c h e o m e t r i a i  
S z i m p ó z i u m o t  H e i d e l b e r g b e n  r e n d e z i k .
M* CM LXXXVIII
Alma Mater Studiorum 
Saecularia Nona
O k t ó b e r  18. é s  2 1 .  k ö z ö t t  r e n d e z i k  Bo log ­
n á b a n  a  N e m z e t k ö z i  A r c h e o m e t a l l u r g i a i  
K o l l o k v i u m o t .
S z e p t e m b e r b e n  t a r t j á k  A d e l a i d e - b e n  a 
3 .  A u s z t r á l  A r c h e o m e t r i a i  K o n f e r e n c i á t .
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A K u l t u r á l i s  Örökség  E u r ó p a i  Eg ye t e m én ek  1 9 8 8 - a s  p r o g r a m j a :




Responsables / Responsible 
persons /  Responsabili
1. A c t i v i l é s  i n t e r d i s c i p l i n a i r c s  l i é c s u u  m o i n s  p u r t i e l l e m e n t  u u  p u t r i m o i n e  c u l t u r e !  d e  l a  r é g i o n
Patrimonium Librorum





J. Mossay (B) V 
M. Lilli Di Franco (I)
"■ " v
Hú leire de la preparation alimerualre des céréalej Table ronde 
History of alimentary cereals processing Round table 
Storia della proper aziona alimcniaro dci ccrcali Tavola rotunda
Printemps 1988 
Ravello




Nouvellcs miihodes en numismatique 
New methods in numismatics 






J-N-Barrandon (F> T.Hackens (B)
Rapports entre l'Europe Centrale et 1* Mediterranée *
du néolilhique k 1'ige du fér Symposium européen Automne 1988 W. Joharmowsky (1)
Central Europe and Mediterranean connections from RaveUo
the neolithic period to the iron age European Symposium
Rapponi tra l'Europa centrale e il Mediterraneo dal 
neolilico all'eti del ferro. Simposio europeo
IN MEMÓRIÁM
Az e l m ú l t  i d ő s z a k b a n  k é t  a k t í v  t a g j á t  
v e s z í t e t t e  e l  a z  a r c h e o m e t r i á v a l , i l l e t ­
ve i p a r r é g é s z e t t e l  f o g l a k o z ó k  t á b o r a .  
F i a t a l o n  t á v o z o t t  d r .  B é r e z i  J á n o s  f i z i ­
k u s ,  a  B u d a p e s t i  M ű sz ak i  Eg ye t em T a n r e a k ­
t o r á n a k  m u n k a t á r s a ,  a k i  h o s s z ú  év e k e n  á t  
f o g l a l k o z o t t  r é g é s z e t i  k e r á m i á k  n e u t r o n ­
a k t i v á c i ó s  a n a l í z i s é v e l  é s  r é s z t v e t t  a  
magyar  k o r o n á z á s i  p a l á s t  f é m s z á l a i n a k  
v i z s g á l a t á b a n  i s .
89 é v e s  k o r á b a n  e l h u n y t  d r .  V a s t a g h  
Gábor v e g y é s z m é r n ö k ,  a k i  a  h a z a i  a r c h e o -  
m e t r i a i  é s  i p a r r é g é s z e t !  k u t a t á s o k  e g y i k  
ú t t ö r ő j é n e k  t e k i n t h e t ő .
M i n d k e t t e n  ó r i á s i  v e s z t e s é g e t  j e l e n t e n e k  
s zakmai  é s  e m b e r i  s z e m p o n t b ó l  e g y a r á n t .
K é z i r a t  g y a n á n t !  L e z á r v a : 1 9 8 8 . m á r c . 3 1 .
S z e r k e s z t e t t e :  J á r ó  M á r t a
K i a d j a  a  K ö z p o n t i  Múzeumi  I g a z g a t ó s á g
F . K . :  d r . C s i k a y  L á s z l ó
KMI Nyomda 200 p l d .
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